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Este trabajo de investigación analiza cómo se viene desarrollando la Orientación Escolar en 
las instituciones educativas oficiales de Cundinamarca regidas por el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia (MEN) a través del estudio de caso de la provincia de Ubaté. Cuando se 
hace referencia a Orientación Escolar, se entenderá como un servicio que se establece en el 
marco de una institución escolar regida por un Proyecto Educativo Escolar, que adopta los fines 
de la educación y que por lo tanto representará el máximo desarrollo de la sociedad aportando 
individuos felices, equilibrados, completos y activos para el ejercicio de su ciudadanía y el goce 
de su vida. 
La Orientación Escolar es el proceso cualitativo, complejo y continuo de relación de ayuda, 
que se establece entre el orientador escolar y el/los estudiantes, vistos cada uno como un ser 
humano en busca de la autorealización; con facultades y potencialidades, en proceso de 
adaptación a las demandas sociales, en constante desarrollo. Seres humanos quienes requieren de 
acompañamiento para potenciar su autoconocimiento para la tomar de decisiones, realizar 
adaptaciones en búsqueda de su bienestar y el máximo desarrollo de sus fuerzas latentes.  
En el análisis de la situación actual de la orientación educativa en las instituciones educativas 
oficiales se realizó a través del estudio de caso de la provincia de Ubaté , Cundinamarca y 
presenta las tensiones ejercidas desde tres niveles a saber: Quehacer de los Docentes con 
Funciones de Orientador comprendido por las experiencias de doce docentes con funciones de 
orientador. El segundo nivel corresponde al análisis de la reglamentación vigente en Colombia y 
Cundinamarca acerca de la orientación escolar: Determinaciones Normativas y uno final que 
encierra los principios académicos de la orientación escolar dentro de la literatura académica 
denominado Aportes Académicos. 
A la luz de estas tres miradas tratadas desde técnicas de recolección de información como 
entrevistas semiestructuradas y análisis documental, se dio la confrontación de la información 
bajo un enfoque mixto que permitió el análisis desde diferentes recursos logrando concluir 
acerca de los principios, roles, organización y mejoras necesarias para la optimización de la 
Orientación escolar en Cundinamarca. 
 
 
Palabras Clave: Ciencias de la educación y ambiente educacional, política educacional, 
asesoramiento, orientación pedagógica, planificación de la educación, orientación escolar.  
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This research analyzes the development of counselling in the official educational institutions 
of Cundinamarca governed by the Ministry of National Education of Colombia (MEN) through 
the case study of the Ubaté province. When it makes reference to counselling, it will be 
understood as a service that is established within the framework of a school institution governed 
by a School Educational Project, which adopts the purposes of education, therefore it will 
represent the maximum society development by contributing happy, balanced, complete and 
active individuals for the exercise of their citizenship and the enjoyment of their lives. 
Counselling is the qualitative, complex and continuous process of helping relationship, 
established between the school counsellor and the students, seen each one of them as a human 
being in search of self-realization; With faculties and potentialities, in the process of adaptation 
to the social demands, in constant development. Human beings who require accompaniment to 
enhance their self-knowledge for decision making, adaptations in search of their well-being and 
maximum development of their latent forces. 
In the analysis of the current situation of the counselling in the official educational institutions 
was made through the case study of the Ubaté province, Cundinamarca and presents the tensions 
exerted from three levels namely: Daily of the Teachers with Functions of Advisor Comprised 
of the experiences of twelve teachers with advisory functions. The second level corresponds to 
the analysis of the current regulations in Colombia and Cundinamarca on counselling: Normative 
Determinations and one final that contains the academic principles of counselling within the 
academic literature called Academic Contributions. 
In light of these three points of views, from collection techniques data such as; semi-
structured interviews and documentary analysis, the information was confronted with a mixed 
approach that allowed the analysis from different resources, concluding about the principles, 




Key words: Educational sciences and educational environment, educational policy, 
counselling, pedagogical guidance, educational planning, school guidance. 
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En Colombia, en el marco de la educación básica regida y organizada por el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia (MEN), se entiende que la Orientación Escolar es el proceso 
cualitativo, complejo y continuo de relación de ayuda, que se establece entre el orientador 
escolar y el/los estudiantes, vistos cada uno como un ser humano en busca de la autorealización; 
con facultades y potencialidades, en proceso de adaptación a las demandas sociales, en constante 
desarrollo. Seres humanos quienes requieren de acompañamiento para potenciar su 
autoconocimiento y estructurar su toma de decisiones, realizar adaptaciones en búsqueda de su 
bienestar y el máximo desarrollo de sus fuerzas latentes.  
Cuando se hace referencia a Orientación Escolar, se entenderá como un servicio que se 
establece en el marco de una institución escolar regida por un Proyecto Educativo Escolar (PEI), 
que adopta los fines de la educación y que por lo tanto representará el máximo desarrollo de la 
sociedad aportando individuos felices, equilibrados, completos y activos para el ejercicio de su 
ciudadanía y el goce de su vida. 
En Colombia, conforme con la Ley General de Educación de 1994 y su decreto reglamentario 
1860 del mismo año, se refuerza la orientación escolar como aspecto vital dentro de las 
instituciones educativas del país.  
Las instituciones educativas de carácter oficial, es decir de carácter público, dependen de los 
recursos del Estado para poder materializar estas garantías y es desde allí que ocurrirán 
fenómenos interesantes en el ajuste de la labor de la Orientación Escolar a las realidades sociales, 
económicas, políticas, legales y pedagógicas de las instituciones del departamento. 
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Parte de los fenómenos que hacen necesario el estudio a profundidad de este campo, responde 
a la revinculación de profesionales a esta labor luego de algo más de 20 años de no contar con 
nombramientos, dejando desprotegida la labor orientadora en las instituciones educativas. Cinco 
años después de la vinculación de 119 docentes con funciones de orientador en Cundinamarca, 
se hace necesario preguntarse acerca de la situación actual en el que se está realizando la 
Orientación Escolar de los niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas oficiales de 
Cundinamarca y de las determinaciones que están materializando la manera de prestar este 
servicio.  
El objetivo de esta investigación es describir el panorama del ejercicio actual de la 
Orientación Escolar en las instituciones educativas oficiales a través del estudio de caso de la 
provincia de Ubaté en el departamento de Cundinamarca. 
En la primera parte del documento se refleja el planteamiento del problema y se presenta el 
por qué se hace necesario encontrar respuestas a esta inquietud. En segundo lugar se presenta un 
marco teórico que encierra dos tensiones importantes en la investigación: los principios 
académicos de la orientación escolar dentro de la literatura académica denominado Aportes 
Académicos y la segunda tensión descrita bajo el nombre de Determinaciones Normativas en el 
que se da cuenta de la evolución de la jurisprudencia que enmarca la orientación escolar en el 
departamento de Cundinamarca. 
En tercer lugar  se presenta un marco metodológico que da cuenta de cómo se ha planteado la 
investigación en cuanto a sus condiciones, diseño, técnicas, tiempos de cada momento, 
consideraciones éticas y las condiciones contextuales en que se enmarca.  
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En cuarto lugar, como resultados de la investigación se presenta la tercera tensión 
denominada Quehacer de los docentes con funciones de orientador en la que se refleja lo 
hallado en seis categorías de análisis correspondientes al campo de la orientación escolar: 1. 
Principios del docente con funciones de orientador, 2 Atención individual, 3 Aporte de los 
docentes orientadores a la convivencia, 4 Construcción del clima escolar, 5 Organización de la 
labor y 6 Propuestas de mejora. 
Finalmente el documento se cierra con las conclusiones y entre ellas, las discusiones frente a 
las investigaciones previas a este estudio. Se espera que este documento sea aporte a la labor de 
los docentes con funciones de orientador de la provincia de Ubaté, la academia y en sí a la 
Gobernación de Cundinamarca a fin de brindarlo como insumo a la revisión de la legislación y 
determinaciones administrativas al respecto.  
Esta investigación es parte de la política de investigación de Cundinamarca a través del 
Parque Científico de Innovación Social de este departamento. 
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2. Planteamiento del Problema 
La vinculación de nuevos profesionales que asuman los roles de la Orientación Escolar en 
condiciones distintas a las dadas en anteriores nombramientos de profesionales y luego de haber 
perdido la continuidad de los procesos, ha develado un nuevo parámetro en el que las expectativas 
de los actores de la vida escolar y el espectro normativo desbordan los alcances de quienes 
asumieron esta labor.  
Las formas de contratación, exigencia, necesidades de las comunidades y el deber ser de la 
Orientación Escolar parecieran contrarias a lo establecido en la reglamentación vigente y empieza 
a generar tensiones en un campo que debe estudiarse para buscar y proponer nuevas alternativas. 
La Orientación Escolar debe protegerse de ser tergiversada en sus principios y alcances por 
tensiones que surgen en el ejercicio y que se relacionan con el desarrollo de las funciones, la 
implementación de políticas de recorte presupuestal de la nación que impiden la inversión 
necesaria de los recursos para la educación y las dinámicas sociales que impiden reconocer el 
trabajo que se requiere en las instituciones. 
Los llamados a realizar estos análisis son los profesionales en ejercicio de estas áreas 
quienes se confrontan día a día con labores en unos marcos concretos de la realidad de una manera 
que la información sea amplia, intersubjetiva y compleja frente a estos espectros sociales en los 
que se está desarrollando la orientación escolar. 
Intervenir prontamente en el problema; identificando sus características, repercusiones e 
implicaciones, también debe permitir llevar una mirada a futuro de las correcciones que esta 
situación merece, para que al igual que el análisis de esta realidad, la transformación llegue desde 
los agentes de la vida escolar. 
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En los últimos cinco años no se ha realizado ningún estudio en Cundinamarca que permita 
establecer las maneras y alcances en que se ha venido prestando el servicio de orientación escolar. 
Esta descripción es indispensable para el logro de planes de acción orientados al mejoramiento y 
la interpretación del impacto de la medida de nombramiento. 
De la misma manera, se hace necesario diseñar un plan de fortalecimiento a la capacidad 
instalada en las 119 instituciones desde la gobernación de Cundinamarca para garantizar el 
máximo aprovechamiento del servicio de orientación escolar como aporte al desarrollo social, 
desarrollo personal de los estudiantes y el de las instituciones. 
La provincia de Ubaté, en el departamento de Cundinamarca, Colombia,  es un escenario 
cercano para realizar la toma de datos y el análisis de la situación planteada. De tal manera, busca 
exponerlo como un marco de sentido desde los docentes orientadores al proceso de interpretación 
reflejado a la realidad departamental. 
2.1. Antecedentes. 
Dentro de la búsqueda de otras investigaciones referentes que toman la orientación escolar 
como campo de interlocución, se han hallado dieciocho documentos de variadas metodologías de 
investigación, objetivos y sujetos que nutren el campo de maneras enriquecidas. 
Desde 1974 se cuenta con los primeros rastros y se continúa investigando la Orientación 
escolar hasta la actualidad. La fuente de estas investigaciones se encuentran en los trabajos de 
grado de la Licenciatura en psicología y pedagogía y postgrados como la especialización en 
pedagogía y las maestrías en educación y en desarrollo educativo y social. 
Es posible clasificar las investigaciones afines, en dos grandes bloques; unas investigaciones 
centradas en describir, analizar y comprender el servicio de orientación escolar y un segundo 
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grupo centrado en brindar y evaluar propuestas y técnicas particulares que se han desarrollado en 
el marco del ejercicio de orientación escolar. 
2.1.1. Estudios centrados en la orientación escolar como servicio. 
Velasquez, M. (1986), al igual que Hincapie, C. & Arbelaes, M. (1979), Sánchez, O. (1984), y 
Marín, G. Ramírez, K. & Segura, P. (2016) han desarrollado estudios en los que, a través de 
diferentes metodologías de investigación han buscado establecer las construcciones sociales de 
significado, sentido y percepción de la labor de la orientación escolar. 
Se hace relevante como los autores coinciden en la necesidad de establecer tensiones como las 
funciones, los roles directivos que algunos orientadores deben asumir por la ambigüedad de las 
funciones, la necesidad de capacitación para el perfeccionamiento del servicio, la importancia de 
la labor del orientador en torno a la convivencia y claramente la compresión del servicio de 
orientación como el ser holístico en las instituciones educativas. 
Las cuatro investigaciones de estos autores dejan claro que el servicio de orientación escolar 
no es un campo terminado, dejando en sus conclusiones recomendaciones de continuidad en los 
estudios y la necesidad de continuar con los trabajos tendientes a la identidad de las prácticas de 
los orientadores así como lo refleja Marín (2016): 
 Se sugiere […] replicar este tipo de investigación con los integrantes de la comunidad 
educativa […] Debido a que la RS1 es un saber social, y en este caso, tales RS 
rastreadas de manera contextualizada pueden ayudar a recontextualizar las prácticas de 
                                              
1 RS corresponde a la abreviatura usada para Representaciones Sociales en la investigación citada.  
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la OE2, a partir de la mediación de estas prácticas y los contextos educativos, y las 
funciones otorgadas. (Marín, G. et. al. 2016. p. 114) 
Los investigadores rastreados insisten en la necesidad de investigar el campo de la 
Orientación Escolar a través de técnicas diversas siempre en relación permanente con la 
comunidad educativa que la rodea. 
También, Duarte, A. & Rocha, C (1974), Angarita, A. & Pabón, N. (1974), Rodríguez, H. 
(2014), García, D. Martínez, E. Osorio, S. & Pinzón D.  (2007) y García, J. (2015) haciendo uso 
de variados diseños metodológicos en sus investigaciones, entre las que es posible encontrar 
desde cuestionarios y estadística descriptiva hasta grupos de discusión y análisis hermenéutico. 
Enriquecen la discusión en torno a la orientación escolar dando cuenta su amplio campo de 
acción en las instituciones, accionar que queda claramente desbordado frente a las necesidades y 
funciones de los profesionales en orientación escolar. 
La búsqueda de estas investigaciones aborda desde la indefinición del cargo y ello como un 
reflejo de la necesidad de trabajos de investigación y prácticas desde los orientadores escolares 
que aporten a la dignificación de la labor pues dentro de los resultados de las exploraciones 
queda develada la necesidad de fortalecer campos de acción claros, con límites precisos y una 
identidad concreta por parte del orientador. De la misma manera, la necesidad de difundir, 
comunicar y hacer parte de la comunidad las diferentes acciones realizadas por el orientador para 
lograr su reconocimiento y comprensión. 
                                              
2 OE es usada en la investigación como la abreviatura de Orientación Escolar. 
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2.1.2. Estudios de revisión y planteamiento de propuestas en Orientación Escolar. 
Escobar,Y., Leiton, P.& Martinez, M. (2015), Gerena, L. (2013), Álvarez, N., Ostos, Y. & 
Pacheco, Y. (2014), Navarro, G. & Uribe, Y. (2007). Forero, C., Hernández, I., Malaver, M., & 
Ubaque, S. (2006),  Sanmiguel, C., Tibatá, M. & Velandia, D. (2008), Romero, M. (2015), 
Saavedra, A. & Camacho, L. (1987) y Grisales, N. & Diaz, D. (1976) desarrollan investigaciones 
en torno a propuestas diseñadas o implementadas en el campo de la Orientación Escolar dejando 
entrever su impacto, pertinencia e incluso resultados de las experiencias. 
Cada una de las investigaciones cuenta con procesos de observación, registro y análisis que 
permiten concluir acerca de las necesidades de implementación de estrategias estructuradas en el 
campo de la orientación escolar, llegando incluso a propuestas como la de Saavedra, A. & 
Camacho, L. (1987) en la que se esboza un programa de perfeccionamiento para docentes 
orientadores en los que gracias a encuestas y análisis documental diseñan un programa con los 
contenidos que un docente orientador debería revisar para lograr la estructuración del servicio de 
orientación en la institución educativa. Esta investigación se diseñó con la intención de ser tenida 
en cuenta por la secretaria de educación de Bogotá. 
Las demás investigaciones se valen de diversos instrumentos para lograr medir el impacto de 
diversas estrategias y realizar recomendaciones para la implementación de programas y 
actividades en las instituciones. 
Dentro de los hallazgos de estas investigaciones, no solo es posible ver la efectividad de las 
propuestas y diseños, sino también se develan algunas situaciones propias del acontecer de la 
orientación escolar como lo señalan Escobar,Y., Leiton, P.& Martinez, M. (2015) cuando 
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advierten en sus conclusiones acerca de la inexistencia de un modelo común que guie a todos los 
profesionales dedicados a la labor de la Orientación Escolar. 
Estas investigaciones permiten guiar la reflexión en torno a experiencias puntuales de 
orientación escolar como insumo de construcción y diseño de estrategias alternativas que tengan 
en cuenta las necesidades de cada ciclo vital y cada espacio de intervención pertinente al docente 
con funciones de orientador como lo es la prevención, la promoción, la atención y el seguimiento 
de situaciones a nivel individual y grupal. 
 
2.2. Justificación 
La Orientación educativa hace parte de los más importantes procesos de apoyo para el 
desarrollo individual del estudiante a través del provecho de estrategias holísticas de prevención, 
afrontamiento y desarrollo de habilidades para la vida de manera que él, su grupo, maestros y 
familia tengan una experiencia mucho más provechosa del proceso educativo. 
El Ministerio de Educación Nacional (1974) a través de la resolución 1084 crea el servicio de 
orientación y asesoría escolar que en su considerando narra la importancia de su gestación: 
Que de acuerdo con las conclusiones de la III Reunión de los Ministros de Salud de 
Ibero-américa, celebrado en Santiago de Chile en octubre de 1972, las 
enfermedades mentales trastornos emocionales y perturbaciones psicosomáticas 
alcanzan altos índices en la región y por consiguiente en nuestro país; […] que los 
países participantes […] quedaron comprometidos a emprender programas de 
prevención […] que el servicio de Orientación y asesoría Escolar es en las 
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Instituciones educativas el medio más indicado para llevar a cabo la tarea de 
prevención primaria […] debe estar integrado al proceso educativo, ya que éste 
incide sobre la personalidad global de los educandos y por consiguiente ha de 
orientarse de manera que se preserva la salud mental de éstos; […] que para cumplir 
lo dispuesto en el plan básico establecido por el Decreto 080 […] de 1974 es 
indispensable ofrecer servicios de Orientación y Asesoría escolar en los 
establecimientos educativos. (Quintero Quintero & Trujillo, 1994, págs. 14 - 15) 
Este enunciado nos permite conocer la importancia y el reconocimiento que desde este 
momento se le da a la Orientación Escolar. Como avance de este, es posible encontrar diferentes 
aportes normativos que parametrizan el ejercicio de la orientación escolar llegando a reafirmarse 
con la Ley General de Educación de 1994 y su decreto reglamentario 1860 del mismo año.  
La importancia ha sido tal y tan vigente, que incluso al 15 de marzo de 2013, se legisló para 
valerse de los aportes de esta labor en las instituciones educativas vinculando su rol en la 
convivencia escolar y para el 2016 se ha reglamentado su manual de funciones con la resolución 
09317 del Ministerio de Educación Nacional. 
La vinculación de nuevos profesionales bajo nuevas figuras de contratación y luego de mucho 
tiempo después que se le había restado la importancia y el protagonismo que requería, está 
causando tensiones que requieren de una descripción para su posterior análisis, de manera que se 
identifiquen los riesgos, ajustes y movilizaciones necesarias para que este proceso de 
implementación no termine tergiversando la labor de la Orientación Escolar, desviando las 
intenciones de desarrollo humano, la salud mental y física de los profesionales e incluso, 
deslegitimando procesos de crecimiento de la labor de más de seis décadas. 
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Analizar el panorama del ejercicio actual de la Orientación Escolar en las instituciones 
educativas oficiales a través del estudio de caso de la provincia de Ubaté en el departamento de 
Cundinamarca. 
2.3.2. Específicos 
 Analizar el panorama normativo vigente de la orientación escolar en las instituciones 
educativas de Cundinamarca. 
 Establecer, desde los docentes con funciones de orientador, el quehacer de la Orientación 
Escolar, luego de cinco años de vinculación de profesionales. 
 Identificar los principios de la Orientación Escolar reconocidos por la academia enfocados 
en desarrollo humano. 
 Considerar mejoras necesarias en el fortalecimiento de la Orientación Escolar en las 
instituciones educativas de la provincia de Ubaté. 
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3. Marco teórico 
Este marco teórico presentará dos aspectos de la investigación: En primer lugar la tensión uno 
de la investigación que corresponde a los aportes académicos que se extraen a partir de la 
revisión de literatura académica en la que se enmarca la comprensión de la Orientación Escolar y 
de la que se sintetizarán los principios de la orientación como construcción propia de la 
investigación. Finalmente la segunda tensión de la investigación que hace referencia al marco 
jurídico de la orientación escolar en Cundinamarca y se ha denominado Determinaciones 
normativas.  
3.1. Tensión 1: Aportes académicos 
 
En el universo documental acerca de la orientación se hacen claros los diferentes enfoques para 
el desarrollo del trabajo. Se encuentran tantas maneras como contextos diferentes, tantas 
particularidades en los procesos como sujetos buscando su autorealización; ejemplo de ello es la 
experiencia presentada por Sanmiguel (2012) en una institución educativa de Bogotá en la que se 
realizan grupos de orientación escolar con enfoque social y político. Incluso en el ejercicio de la 
labor de la orientación por más de diez años ha sido evidente que cada estrategia queda anclada a 
su contexto y para llegar a uno nuevo se debe ajustar la estrategia a las nuevas condiciones. 
Para este caso el centro está en las categorías propias de la investigación y los referentes 
necesarios para esclarecer la importancia del ejercicio orientativo; es decir, se centrará la atención 
no en las diversas maneras de hacerlo, sino en dos aspectos puntuales: la definición y los principios 
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de la orientación conforme a los avances académicos en el área; en el deber ser de la orientación a 
través de sus funciones, conceptualizaciones y principios. 
3.1.1. Definición de Orientación Escolar. 
Desde Platón y Sócrates ya se referencia el interés humano por el autoconocimiento y la 
búsqueda de un lugar en la sociedad. Ya en este tiempo, cada ser humano se veía confrontado por 
preguntas existenciales y una búsqueda intrínseca a cada persona por la autorealización.  
Maturana (1997)  afirma que “Lo humano surge, en la historia evolutiva del linaje homínido a 
que pertenecemos, al surgir el lenguaje” ( p. 11). Y de ahí que empecemos trabajando dos 
conceptos fundamentales en la Orientación escolar: El lenguaje y el ser humano. Estos dos son la 
base que da vida a la necesidad de la Orientación. 
El lenguaje es esa herramienta con la que cuenta cada ser humano para relacionarse con otro y 
generar una interacción. Esa misma es la herramienta con que cuenta el orientador escolar en su 
acción. 
El ser humano, piso y soporte de la necesidad de la relación de ayuda, es una totalidad compleja 
en constante desarrollo, en especial en los momentos de la infancia, la adolescencia y la juventud. 
estadíos escolares en donde se hacen evidentes grandes avances en el crecimiento de los 
individuos. 
De acuerdo con Herrera & García (2002), para Maslow, la naturaleza humana está marcada por 
una tendencia innata a la autorealización a la que se llega a través del autoconocimiento de deseos 
profundos, su propia naturaleza, su temperamento, constitución, anhelos y satisfacciones. Sin el 
autoconocimiento necesario, el individuo no tendrá una base sólida para las diversas elecciones 
que debe hacer durante su vida y por ello que estas sean “erróneas y desfavorables para su 
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desarrollo humano pleno” razón por la que las sociedades pagan un costo muy alto cuando la 
mayoría de su población no logra la autorealización. 
En ese sentido la autorealización, es la culminación de la satisfacción y plenitud a la que todo 
ser humano puede llegar a través del desarrollo de sus potencialidades, experiencia que no se 
realiza nunca sola, sino para la cual se requiere la ayuda del entorno.  
 Es decir, que en el camino de la existencia misma, cada ser humano necesita de una relación 
de ayuda, un vínculo que preste auxilio y colaboración en este proceso de desarrollo y máximo 
alcance de las capacidades de este sujeto que la buscará más allá de su conciencia por la 
autorealización, por la necesidad de confrontar sus propios miedos, preocupaciones y en sí por las 
demandas de adaptación a los requerimientos sociales del grupo humano en los que se encuentran 
inmersos factores estresores que determinan en gran medida la salud mental del individuo.  
La orientación escolar está ligada a la relación de ayuda y conlleva a dos fines comunes: La 
autorrealización de cada individuo y el aporte al desarrollo social a través de seres productivos, 
sanos y felices liberando sus potencialidades a tal punto que cada vez sean más autónomos y 
requieran  menos de esta relación. 
La orientación como servicio de relación de ayuda es compleja, racional, profesional, planeada 
y guiada para lograr el objetivo sensible que ella persigue (la autorealización) y se vale únicamente 
del lenguaje y como lo define Humberto Maturana (1997): en el lenguajear como su principal 
motor. 
Ni la relación de ayuda ni la orientación son exclusivas de las instituciones educativas, ni para 
la adolescencia. Tampoco tiene un único fin preciso en lograr definir la vocacionalidad. La 
literatura académica es clara en la importancia de estos procesos a lo largo de la vida y en los 
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diferentes espacios; preescolar, educación básica, educación secundaria, educación superior, 
centros hospitalarios y la vida laboral. 
En esta medida, la orientación como disciplina es “una profesión que estudia los procesos 
continuos de ayuda al individuo para que desarrolle al máximo sus capacidades en la dirección 
más beneficiosa para él y para la sociedad” (Mosquera, 2006, p. 5). La orientación es una carrera 
a la que se dedican diferentes profesionales, psicólogos con sus diferentes enfoques, psiquiatras, 
terapeutas, psicopedagogos, trabajadores sociales y en sí una amplia gama de profesionales que se 
especializan en este campo.  
Sea la profesión que sea en la que se ejerza el rol de orientación; debe propender, según 
Mosquera por “ayudarle [al individuo] a entenderse y comprometerse [ya que] este conocimiento 
puede llevarlo a tener mayor confianza en sí mismo y a ejercer mayor iniciativa para ajustarse al 
ambiente que le rodea de modo que pueda tener una vida más feliz” (2006, p. 5). 
Para Kelly citado por Knapp (1983), orientación escolar se refiere a:  
La fase del proceso educativo que consiste en el cálculo de las capacidades, 
intereses y necesidades del individuo para aconsejarle acerca de sus problemas, 
asistirle en la formulación de planes para aprovechar el máximo sus facultades y 
ayudarle a tomar las decisiones y realizar las adaptaciones que le sirvan para promover 
su bienestar en la escuela, en la vida y en la eternidad (1983, p. 23). 
De esta manera, el profesor Mosquera (1996) coincide con Knapp (1983) en la necesidad del 
autoconocimiento para el desarrollo de la vida plena; ampliándole a esto el proceso de liberación 
y autonomía que ejerce un sujeto luego del proceso de ayuda quedando como una capacidad 
aprendida a lo que él se refiere como “eternidad”.  
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Le Gall citado por Mora (1998), afirma que la orientación es “el esfuerzo por saber de qué 
manera pueden desarrollarse hasta el máximo las fuerzas latentes de cada persona en formación” 
(p. 35). Dejando claro que la orientación se desprende de cualquier factor directivo o impositivo, 
y se enfoca en el ser presente en el estudiante. 
Sin embargo, Pabón (s.f), no deja olvidar que “La orientación está presente en todo el sistema 
escolar” ( p. 15) y por lo tanto corresponde a un Proyecto Educativo Institucional (PEI) en el que 
se traza el horizonte del proceso educativo de la institución razón por la cual el proceso de 
orientación no puede ser contrario a este, sino que debe ser un eje y un aliado. Pabón afirma que 
“la orientación educativa debe apuntar hacia el logro de un tipo de hombre [y mujer] que 
compagine con una sociedad específica, a partir de la fundamentación filosófica, de las metas y 
fines de la educación” (p. 15).  
Para Bisquerra, citado por el Ministerio de Educación Nacional (2014) será “el proceso de 
ayuda y acompañamiento continuo a todas las personas, en todos sus aspectos, como objetos de 
potenciar la prevención y el desarrollo humano a lo largo de toda la vida” (2014, p. 25). Este aporte 
nos enfatiza la necesidad de contar con el servicio de orientación todo el tiempo y no solo como 
acción remedial enfocada en la secundaria, como acción preventiva en la primaria o 
exclusivamente vocacional para la media técnica o académica en las instituciones. La orientación 
debe darse a lo largo de la vida. 
En conclusión podemos afirmar que: la Orientación Escolar es el proceso cualitativo, complejo 
y continuo de relación de ayuda, que se establece entre el orientador escolar y el/los estudiantes, 
vistos cada uno como un ser humano en busca de la autorealización, con facultades y 
potencialidades, en proceso de adaptación a las demandas sociales, en constante desarrollo; 
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quienes requieren de acompañamiento para potenciar su autoconocimiento, estructurar su toma de 
decisiones, realizar adaptaciones en búsqueda de su bienestar y el máximo desarrollo de sus fuerzas 
latentes. Es un servicio que se establece en el marco de una institución escolar regida por un 
Proyecto Educativo Institucional que adopta los fines de la educación y que por lo tanto 
representará el máximo desarrollo de la sociedad aportando individuos felices, equilibrados, 
completos y activos para el ejercicio de su ciudadanía y el goce de su vida. 
3.1.2. Principios de la orientación escolar. 
Para los fines de la investigación, se han tomado seis fuentes que enuncian explícitamente los 
principios de la orientación escolar, ésta es construcción propia de la investigación, siendo un 
marco de referencia para comprender la acción de la Orientación Escolar. Dichos principios  son 
los derroteros estructurales de la acción profesional  y se constituyen en el punto de partida de las 
acciones de los docentes con funciones de orientador,  y los orientadores escolares  actualmente 
vinculados a las plantas globales de las diferentes secretarías de educación de Colombia. 
Fundamentados en la sociología, la psicología, la antropología y la pedagogía, estos seis 
referentes permiten presentar los avances en la construcción del conocimiento específico de la 
labor orientadora en las instituciones educativas escolares favoreciendo una visión amplia de los 
derroteros en la labor. 
Para efectos de la investigación se han cruzado las fuentes referenciadas permitiendo diferenciar 
ocho principios fundamentales de la acción orientadora en las instituciones educativas: 
A continuación se presenta la tabla, construcción de la presente investigación,  en la que se han 
cruzado las referencias que nos permiten realizar afirmaciones (ver tabla 1). Se han tomado citas 
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textuales o parafraseo de las producciones académicas de los autores acerca de los que ellos 
consideraron en su momento los principios de la orientación escolar. 
El eje vertical mostrará la pertenencia de las afirmaciones a cada una de las fuentes, el eje 
horizontal refleja la coincidencia y denominación de los diferentes principios expuestos.
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Tabla 1  
Principios de la orientación escolar
 
Mosquera (2006, p. 10-
12) 
Quintero & 




(1987, p. 6-7) 
Adame, Álvarez 
&Bisquerra (1998, p. 
44-46) Citando a 
Rodríguez Espinar y 
Álvarez Rojo 
Adame, Álvarez 
&Bisquerra (1998, p. 
41-43) Citando a Miller 
1.  
Individualidad 
“Todo ser humano tiene 
un valor intrínseco”: Cada 
individuo tiene libertad para 
decidir, el orientador no 




desarrollo del propio 
estudiante. Pues este 
tiene el derecho y la 
libertad de elegir sus 




de juicio suficientes para 
que la persona pueda 
orientar su vida, 
interactuar 
positivamente  tomar 
decisiones acertadas y 
responsables” 
El ser humano es 






“Todo individuo tiene 
derecho a recibir ayuda que 
le facilite a incrementar su 





“El auto-conocimiento es 
fundamental para tomar 
decisiones realistas y actuar 
con la máxima eficiencia” 




asesorarle a realizar 
los cambios”. 
“Busca que el 
estudiante se conozca y 
logre un desarrollo 
integral y equilibrado de 
sus potencialidades, en 
beneficio de sí mismo y 
de la sociedad” 
 “La orientación 
estimula el 
descubrimiento y el 
desarrollo de uno 
mismo” 
3. 
El ser humano 




 “El estudiante es 




proceso de cambio 
permanente”. 
 Principio de 
prevención primaria: 
cada individuo necesita 
de buena salud física y 
mental para lograr 
desarrollarse. 
 
 “Se propone el 
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 “se considera al 
individuo en continuo 
crecimiento personal” 
4. 
Para todos y 
cada uno de los 
estudiantes. 
“Todo individuo tiene 
derecho a recibir ayuda para 
tomar decisiones y lograr 
ajustes apropiados” 
“La orientación 
es para todos los 
alumnos, por cuanto 
todos necesitan 




“Es un proceso 
permanente, continuo y 
sistemático […] que se 
ofrece en todos los 
niveles del sistema 
educativo” 
 “La orientación es 
para todos los alumnos” 
“Todo individuo tiene 
derecho a recibir ayuda que 
le facilite a incrementar su 
habilidad para lograr 
autodirección” 
“La orientación a de 
dirigirse a los alumnos 
de todas las edades” 
5. 
Integral en todos 
los temas. 
 “Debe aplicarse 
a todos los aspectos 
del desarrollo del 
alumno, y no 
limitarse solo a los 
aspectos 
vocacionales” 
  “Ha de aplicarse a 
todos los aspectos del 
desarrollo del  alumno” 
“Ha de considerarse 
como una parte principal 




“La comprensión de las 
posibles alternativas es 
esencial para que un 
individuo pueda tomar 
decisiones acertadas” El 
orientador debe guiar al 
individuo en el marco de las 
consecuencias y 
potencialidades que se 
encuentran en su ambiente 
social. 
  “La orientación debe 
tener en cuenta, en todo 
momento, el contexto 






“El orientador tiene la 
responsabilidad tanto ante el 
individuo como ante la 
sociedad”: las afirmaciones 
encontradas en la 
investigación del orientador 
“Su crecimiento 
[del estudiante] 
puede ser orientado 
para su beneficio 
individual y social”. 
“Busca que el 
estudiante se conozca y 
logre un desarrollo 
integral y equilibrado de 
sus potencialidades, en 
Principio de 
intervención social: “El 
orientador es un agente 
de cambio social” 
“La orientación ha de 
ser responsable ante el 
individuo y ante la 
sociedad” es decir que el 
orientador contribuirá en 
la construcción del 
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en el ambiente escolar 
pueden servir de insumo 
institucional para 
implementar programas que 




mediante el óptimo 
desarrollo 
psicológico de los 
estudiantes” 
beneficio de sí mismo y 
de la sociedad” 
equilibrio entre las 
demandas sociales y los 
aspectos individuales de 
manera que el individuo 
sea cada vez más 
autónomo y le aporte el 






 “La orientación 
debe ser una tarea 
cooperativa en la 
que se comprometan 
el alumno, el padre, 
el profesor y todas 
las personas de la 
institución” 
  “La orientación ha de 
ser una tarea cooperativa 
en la que se 
comprometen el alumno, 
los padres, los 
profesores, el director y 
el orientador” 
Nota: Jenniffer Monroy (2016)
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Gracias a esto es posible afirmar que la orientación se rige por ocho principios fundamentales 
según lo reconoce la literatura académica. Estos son: 
1. Individualidad: Comprendiéndola como el potencial de cada ser humano y un albedrio que 
se debe respetar y estimular. 
2. Autoconocimiento: Como ejercicio fundamental, principio y fin de la acción orientadora. 
Cada ser humano debe hacer la lectura de sí mismo, reconocerse para poder reflexionar y actuar 
en consecuencia. 
3. El ser humano está en constante cambio y permanente desarrollo: Comprender que el 
ser humano es histórico y temporal, que evoluciona conforme sus experiencias “agua que no cruza 
dos veces bajo el mismo puente”. 
4. Para todos y cada uno de los estudiantes: La naturaleza preventiva y atencional de la 
Orientación escolar guarda una obligación ética de estar al alcance de todos y cada uno de los 
estudiantes en cada una de las etapas de su vida y no reducirse a un sencillo acto de contención 
olvidando la promoción, prevención y crecimiento humano o desconocer las necesidades de 
orientación que se viven durante la infancia como pilar del desarrollo.  
5. Integralidad en todos los temas: La orientación escolar debe abordar tantos temas como 
complejos sean los escenarios sociales y los retos que estos determinantes le planteen al individuo. 
La orientación escolar no se puede sesgar a un único ámbito de las necesidades e intereses de los 
educandos, docentes y familias sino que debe responder a esta globalidad. 
6. Contexto: La acción orientadora, así como la educativa, se enmarca en un escenario del que 
parte y al que retornará sus acciones. Es vital el conocimiento pleno de este escenario como parte 
de la búsqueda de ajuste y transformación. Cada labor de orientación debe permearse de las 
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realidades familiares, ambientales, culturales, relacionales, estéticas, administrativas e 
institucionales en las que se encuentre inmersa. 
7. Transformación social: La educación es el proceso mediante el cual se constituye la 
sociedad. Hay educación en la familia, en las instituciones y en la informalidad. El orientador 
como agente conocedor interviene e incide en cada uno de estos escenarios garantizando no solo 
su lectura crítica, sino además la inserción de sujetos equilibrados, motivados y capaces. El 
orientador desde el marco de la educación le entrega a la sociedad su futuro.  
8. Responsabilidad compartida: La orientación no es un proceso impermeable y aséptico en 
el que se controlan las variables y se predicen los resultados. La orientación requiere de la 
concatenación de los esfuerzos orientados de la mayor cantidad de agentes sociales posibles 
rodeando a los estudiantes con su familia, docentes, pares e instituciones que estimulen, potencien 
y mantengan el trabajo realizado garantizando el máximo de provecho. 
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3.2. Tensión 2: Determinaciones normativas 
Durante este apartado se presentarán las normas que han regido la orientación escolar en 
Colombia, no se tendrán en cuenta acuerdos distritales que no tienen alcance en Cundinamarca ni 
de departamentos diferentes a este. Para el caso se analizarán: 
Tabla 2 
Normas que enmarcan la Orientación Escolar en Cundinamarca 
 
Década  Normativa 
1ª 
Década 
1.  Decreto 2347. De 18 de septiembre de 1956. 
2.  Decreto 0206. De 06 de septiembre de 1957.  
3.  Decreto 1637. De  12 de julio de 1960.  




5.  Decreto 3157. De  26 de diciembre de 1968. 
6.  Decreto 1962. De 20 de Noviembre de 1969,  
7.  Decreto 363. De 10 de Marzo de 1970.  
8.  Decreto 1085. De 08 de junio de 1971. 
9.  Resolución 1084. De  26 de febrero de 1974. 
10.  Resolución  2340. De 05 de Abril de 1974. 
3ª 
Década 
11.  Decreto 2277. De 14 de septiembre  de 1979. 
12.  Decreto 0179. De 22 de Enero de 1982. 
13.  Decreto 1235. De  03 de mayo de 1982. 
14.  Resolución 12712. De  21 de Julio de  1982.  
15.  Resolución 13342. De 23 de Julio de 1982. 
16.  Decreto 1002. De  24 de Abril de 1984. 
4ª 
Década 
17.  Ley 115. De 08 de Febrero de 1994. 
18.  Decreto 1860. De 03 de Agosto de 1994. 
5ª  
Década 
19.  Decreto 1278. De 19 de Junio de 2002. 
20.  Decreto 1850. De 13 de agosto de 2002.  
21.  Decreto 3020. De 10 de diciembre de 2002.  
22.  Ley 1098 de  08 de Noviembre de 2006. 
6ª 
Década 
23.  Acuerdo 151. Comisión Nacional del Servicio Civil. 30 de 
Septiembre de 2010. 
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24.  Acuerdo 152. Comisión Nacional del Servicio Civil. 14 de octubre 
de 2010. 
 
25.  Circular 000162. Secretaría de Educación de Cundinamarca, Bogotá, 
Colombia,  31 de Agosto de 2011.  
26.  Directiva ministerial 19. Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, 
Colombia,  21 de septiembre 2011. 
27.  Ley 1620. De 15 de Marzo de 2013. 
28.  Decreto 1965. De  11 de septiembre 2013. 
29.  Decreto 1075. De  26 de Mayo de 2015. 
30.  Resolución 09317 de 06 de Mayo de 2016. 
 
3.2.1. Primera década 
Si bien en el mundo académico, se encuentra la primera publicación pensada en la necesidad 
de ayuda, en la toma de decisiones y el desarrollo humano hacia principios de los años 1900 con 
el libro: Como elegir una carrera, de Franck Parson. La orientación escolar en Colombia, según 
los registros normativos, ha estado tomando forma desde hace al menos sesenta y dos años con la 
creación de los primeros seis institutos de estudios psicológicos y de orientación profesional. 
Durante casi una década Colombia realizó diferentes reestructuraciones a su Ministerio de 
Educación y dejando entrever el interés de la orientación profesional y la necesidad de vincular 
el apoyo de psicólogos con la educación para el bienestar de los educandos como se hace 
evidente a través de los decretos 2347 del 18 de septiembre de 1956, 0206 de septiembre 06 de 
1957, 1637 de julio 12 de 1960 y 045 de Enero 11 de 1962. En este último por fin se plasma la 
recomendación de la orientación educativa en el plan de estudios en la educación básica. 
3.2.2. Segunda década 
Pasada esta década de las primeras interpretaciones de la orientación, consejería o asesoría 
escolar a través de la normatividad, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) 
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implementa una nueva lectura de la orientación, dándole paso a la idea de Bienestar Educativo 
sección del MEN en el que se abre la ayuda vocacional a Orientación psicopedagógica a través 
del decreto 3157 de diciembre 26 de 1968 a fin de materializar la intensión de ayuda para el 
desarrollo humano en el ámbito educativo. 
Esta década refleja los fundamentos de la organización de los departamentos de orientación 
vocacional y consejería escolar que se darán más adelante y la integración de la orientación con 
las demás áreas a través de otras jurisprudencias como los decretos 1962 de 1969, 363 de 1970 y 
1085 de 1971. Está segunda etapa brinda grandes frutos como: la resolución 1084 del 26 de 
Febrero de 1974 a través de la que por fin se crean los servicios de orientación y asesoría escolar 
para los establecimientos educativos oficiales del país.   
La resolución 2340 de Abril 05 de este mismo año define los objetivos, funciones del 
programa y los especialistas en el área de orientación y asesoría escolar en los que se encuentran 
las bases fundamentales de un servicio de orientación escolar en Colombia. Esta es, luego de la 
resolución 1084, la normativa más importante que lleva a feliz nacimiento la orientación escolar 
en las instituciones educativas del país con al menos, tres parámetros claros:  
1. Proporción estudiantes por orientador: “Articulo 1 Para la mejor prestación del servicio de 
Orientación y Asesoría Escolar de que trata la resolución No. 1084 del 26 de febrero de 
1974, los establecimientos educativos oficiales contarán con un asesor por cada 250 
estudiantes”. 
2. Funciones del servicio:  
Articulo 2 las funciones del servicio de orientación escolar y asesoría escolar, 
establecidos por la citada resolución serán los siguientes: 
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a) Desarrollar acciones integradas de promoción de Salud Mental, 
especialmente de prevención primaria en cada una de las actividades académicas 
que se ejecuten. 
b) Promover actividades para que el alumno pueda alcanzar un conocimiento 
adecuado de sí mismo, y obtenga el máximo de provecho de sus actividades 
académicas. 
c) Brindarle al estudiante asesoría para facilitarle el adecuado desarrollo 
personal, correcta orientación vocacional y positiva integración al medio escolar, 
familiar y social. 
d) Estimular el establecimiento dentro de la comunidad de servicios 
especializados para aquellos estudiantes que encuentren dificultades para el 
aprendizaje o para la convivencia en el grupo escolar, familiar o social. 
e) Ofrecer al personal directivo y docente asesoría psicológica para el mejor 
conocimiento de los educandos. 
f) Facilitar la comunicación entre el colegio y el hogar, y la comunidad con 
el fin de manejar y mejorar los procedimientos de la educación e integrar los 
planteles a la vida comunitaria. 
3. Finalmente funciones de los profesionales, dejando claro que el servicio de 
orientación se brinda a través de un equipo, no a través de un funcionario: 
Articulo 3 El equipo de especialistas de Orientación y Asesoría Escolar, que preste sus servicios 
dentro del respectivo plantel, tendrá a su cargo las respectivas funciones; 
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a) Realizar dentro del plantel investigaciones básicas para el planteamiento, 
organización, ejecución y evaluación del programa de Orientación y Asesoría 
Escolar. 
b) Recopilar y analizar toda la información  sobre estudiantes y profesores 
necesaria  para el desarrollo del programa, de acuerdo con las funciones 
establecidas en el artículo 2 de la presente resolución. 
c) Divulgar entre estudiantes y profesores información relacionada con 
orientación vocacional, necesidades y posibilidades de trabajo profesional en el 
país y sobre  requisitos para continuar estudios en los diversos niveles dentro del 
sistema educativo colombiano. 
d) Ayudar al estudiante a su propio conocimiento y a la adecuación de su 
comportamiento a las exigencias del trabajo escolar y la vida en comunidad. 
e) Formar parte de equipos interdisciplinarios de Salud Mental que se 
organicen en el respectivo establecimiento, colaborar en el diligenciamiento del 
registro acumulativo de los alumnos, así como en el diagnóstico de aquellos casos 
que requieran tratamiento especial y cooperar en la búsqueda de servicios 
adecuados para los mismos. 
f) Promover la integración del personal docente y administrativo a los 
programas de Orientación y Asesoría Escolar y en particular colaborar con ellos 
en la implantación del Desarrollo Organizacional aplicado a la educación. 
g) Procurar la participación de los padres de familia en el desarrollo de los 
programas de Orientación y Asesoría Escolar. 
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h) Realizar evaluaciones periódicas del programa de Orientación y asesoría 
Escolar. 
i) Promover actividades recreativas integradas al proceso psicopedagógico 
para que profesores y alumnos aprendan a utilizar el tiempo libre de manera 
adecuada. 
j) Buscar o producir material básico que facilite el desarrollo de los 
programas. 
f)  Las demás que le sean asignadas por el Ministerio de Educación Nacional para 
el logro de los objetivos propuestos. 
Luego de estos logros queda claro el papel de la orientación escolar en el desarrollo de los 
estudiantes a través de la intervención en la vida escolar desde la prevención, promoción y 
atención. 
3.2.3. Tercera década 
La siguiente década inicia con la inclusión del Orientador escolar en el primer estatuto de 
profesión docente, en el cual se le reconoce carácter docente como lo refleja el decreto 2277 de 
septiembre 14 de 1979.  
Más adelante, el decreto 0179 de Enero 22 de 1982  que determina y define los cargos 
docentes directivos, se dictan normas sobre jornada laboral, asignación académica y otras 
disposiciones, evidencia en el parágrafo del Artículo primero de cargos directivos docentes. “Los 
institutos nacionales de enseñanza media diversificada, además del cargo de Rector ya definido, 
tendrán los siguientes cargos directivos docentes: […]  c) El docente encargado de los servicios 
de salud, trabajo social y sicoorientación, se denominará Jefe de Bienestar Estudiantil.” Este hace 
evidente el carácter directivo docente del orientador escolar para este momento, aplicando así 
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jornada laboral de 8 horas en la institución y 10 horas de clase a la semana en las que se 
reconocería el tiempo necesario para la atención a estudiantes y los programas diseñados por el 
departamento, dando además al orientador otro tipo de respaldo frente a las asesorías brindadas a 
los docentes a aula, en el marco de sus funciones. 
Posteriormente  el decreto 1235 del 03 de mayo del mismo año elimina las 10 horas de clase 
al orientador escolar y determina que “los docentes que desempeñen funciones de consejería y 
orientación de alumnos, dedicarán al totalidad de la jornada laboral al cumplimiento de las 
funciones propias de su cargo según las exigencias del plan de estudios y los manuales 
respectivos”.  
 El 21 de Julio de  1982, con la resolución 12712 se reglamenta la orientación escolar para los 
niveles de Educación Básica y Media Vocacional, y asigna las funciones de los docentes 
especialistas en esa área. Así mismo se reglamentan las profesiones que pueden desempeñarse 
como orientadores y unifica su denominación como Orientadores Escolares. Este mismo decreto 
establece los Programas y/o Proyectos de Orientación que deben desarrollarse en las 
instituciones educativas. 
Días después la resolución 13342 del 23 de Julio de 1982 establece la estructura 
administrativa interna y las funciones de los cargos para los planteles oficiales de Educación 
Básica Secundaria y/o Media Vocacional, expresando en su Artículo 9° que:  
El Orientador Escolar o Consejero depende del rector del plantel, y le corresponde 
facilitar que los alumnos y demás estamentos de la comunidad educativa identifiquen sus 
características y necesidades personales y sociales, a fin de que puedan tomar sus 
decisiones de manera consciente y responsable, creando así un ambiente que estimule el 
rendimiento escolar y la realización personal. 
Así mismo establece que las principales funciones del orientador escolar son: 
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1. Participar en los Comités de la institución educativa en los cuales sea 
requerido. 
2. Planear y programar en colaboración con los coordinadores, las 
actividades de su dependencia, de acuerdo con los criterios establecidos por la 
dirección del plantel. 
3. Contribuir en la planeación del currículo. 
4. Coordinar su acción con los responsables de los demás servicios de 
bienestar. 
5. Orientar y asesorar a docentes, alumnos y padres de familia acerca de la 
interpretación y aplicación de la filosofía educativa del plantel. 
6. Atender los casos especiales de comportamiento que se presenten en el 
colegio. 
7. Elaborar y ejecutar los programas de exploración y orientación vocacional. 
8. Colaborar con  los docentes en la orientación de los estudiantes, 
proporcionándoles los percentiles y el material sociográfico.  
9. Programar y ejecutar actividades tendientes a formar dirigentes.     
10. Realizar investigaciones tendientes al mejoramiento del proceso educativo. 
11. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas, y presentar 
oportunamente los informes al rector. 
12. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 
materiales confiados a su manejo. 
13. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 
naturaleza del cargo. 
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En el Artículo 28 de la Resolución en mención, alusivo a la conformación y funcionamiento 
del Comité Curricular, se hace referencia a que un Consejero debe hacer parte del mismo. 
Dos años más adelante, en 1984, el decreto 1002 del 24 de Abril establece que cada área del 
plan de estudios debe vincular la orientación escolar:  
Artículo 10. La orientación escolar es inherente a todas las áreas y grados y debe 
facilitar a los alumnos la interpretación, integración y proyección de sus 
experiencias, en función de su desarrollo personal y social. La orientación 
vocacional como parte de la escolar se debe desarrollar a través de todo el proceso 
educativo y facilitar al estudiante el conocimiento de sus aptitudes e intereses, de 
las necesidades de la comunidad y de las oportunidades que le ofrece el medio, 
con el fin de que pueda tomar decisiones responsables sobre su futuro. 
3.2.4. Cuarta década 
Justo para su cuarta década surge la Ley General de Educación y su decreto reglamentario en 
los que la orientación escolar es de nuevo motivo de mención responsabilizando al Estado de la 
orientación educativa y profesional y denominándola como “un factor que favorece la calidad y 
el mejoramiento de la educación”.  
ARTICULO 4o. Calidad y cubrimiento del servicio […]  El Estado deberá atender 
en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la 
educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los 
educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la 
innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la 
inspección y evaluación del proceso educativo. 
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Incluso, en su artículo número 13, plantea los objetivos comunes de todos los niveles. En 
donde hace aún más explícito la responsabilidad de cada área la vida escolar con el desarrollo 
humano de los estudiantes:  
Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo 
integral de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a: a) 
Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía 
sus derechos y deberes; b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y 
fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos; c) Fomentar en la 
institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios 
y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y 
la responsabilidad; d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el 
conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual 
dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y 
prepararse para una vida familiar armónica y responsable; e) Crear y fomentar una 
conciencia de solidaridad internacional; f) Desarrollar acciones de orientación 
escolar, profesional y ocupacional; g) Formar una conciencia educativa para el 
esfuerzo y el trabajo, y h) Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural 
de los grupos étnicos. 
En la reglamentación de la Ley con el decreto 1860 de Agosto 3 de 1994, se dedica un 
artículo exclusivo a la orientación escolar y se ancla este a los fines mismos de la educación: 
Artículo 40. Servicio de orientación. En todos los establecimientos educativos se 
prestará un servicio de orientación estudiantil que tendrá como objetivo general el 
de contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, en particular 
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en cuanto a: a) La toma de decisiones personales; b) La identificación de aptitudes 
e intereses; c) La solución de conflictos y problemas individuales, familiares y 
grupales; d) La participación en la vida académica, social y comunitaria; e) El 
desarrollo de valores, y f) Las demás relativas a la formación personal de que trata 
el artículo 92 de la Ley 115 de 1994. 
Con este último literal demuestra que la Orientación escolar para los estudiantes es más que 
fundamental y se encuentra en las instituciones educativas como parte articuladora ya que éste 
articulo determina nada más ni menos que la formación misma del educando: 
ARTICULO 92. Formación del educando. La educación debe favorecer el pleno 
desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del 
conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, 
morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de una actividad 
útil para el desarrollo socioeconómico del país. Los establecimientos educativos 
incorporarán en el Proyecto Educativo Institucional acciones pedagógicas para 
favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los 
educandos, en especial las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición 
de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la 
asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las 
habilidades para la comunicación, la negociación y la participación. 
Anclando la orientación escolar a los fines de la educación de nuestro país se resalta la 
necesidad de acompañamiento a los escolares para el pleno desarrollo de su personalidad y 
aprovechamiento del proceso educativo. 
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3.2.5. Quinta década 
Iniciando la quinta década de la orientación escolar en Colombia, se expide un nuevo Estatuto 
de Profesionalización Docente el decreto 1278 de Junio 19 de 2002 en el cual se reafirma la 
calidad de docente del Orientador escolar como ya venía siendo desde el estatuto anterior en 
1979. 
ARTÍCULO 5. Docentes. Las personas que desarrollan labores académicas directa 
y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso 
enseñanza aprendizaje se denominan docentes. Estos también son responsables de 
las actividades curriculares no lectivas complementarias de la función docente de 
aula, entendidas como administración del proceso educativo, preparación de su 
tarea académica, investigación de asuntos pedagógicos, evaluación, calificación, 
planeación, disciplina y formación de los alumnos, reuniones de profesores, 
dirección de grupo, actividades formativas, culturales y deportivas, atención a los 
padres de familia y acudientes, servicio de orientación estudiantil y actividades 
vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan directa o 
indirectamente en la educación. 
Éste estatuto ya no hace explícito la calidad de directivo docente que ostentaba el orientador 
en el decreto 0179 de Enero 22 de 1982. 
ARTÍCULO 6. Directivos docentes. […] Los cargos de directivos docentes 
estatales serán: director rural de preescolar y básica primaria; rector de institución 
educativa en educación preescolar y básica completa y/o educación media; y 
coordinador. El rector y el director rural tienen la responsabilidad de dirigir 
técnica, pedagógica y administrativamente la labor de un establecimiento 
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educativo. Es una función de carácter profesional que, sobre la base de una 
formación y experiencia específica, se ocupa de lo atinente a la planeación, 
dirección, orientación, programación, administración y supervisión de la 
educación dentro de una institución, de sus relaciones con el entorno y los padres 
de familia, y que conlleva responsabilidad directa sobre el personal docente, 
directivo docente a su cargo, administrativo y respecto de los alumnos. El 
coordinador auxilia y colabora con el rector en las labores propias de su cargo y 
en las funciones de disciplina de los alumnos o en funciones académicas o 
curriculares no lectivas. 
Meses más tarde, el 13 de agosto de 2002 se establece el decreto 1850 “por el cual se 
reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y 
docentes de los establecimientos educativos estatales de educación formal, administrados por los 
departamentos, distritos y municipios certificados, y se dictan otras disposiciones.” 
El mencionado decreto en su artículo 6 desvirtúa contundentemente logros anteriores y 
establece que la orientación escolar debe ser realizada por los docentes de aula y deja a elección 
de las entidades territoriales la asignación de los profesionales en orientación. Este fenómeno 
representa una pérdida en el acompañamiento biopsicosocial de los estudiantes en las 
instituciones educativas, dejando de lado, no solo la orientación vocacional y la prevención en 
salud mental, sino también la promoción y el acompañamiento al desarrollo de los niños, niñas y 
jóvenes de esta generación.  
Responsabilizar a los docentes de aula de la orientación escolar, asigna funciones específicas 
a profesionales que no cuentan con la formación en desarrollo humano necesaria y deja al 
docente de aula enfrentándose solo situaciones para las cuales necesitaría una formación 
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específica y más tiempo para el encuentro con los estudiantes, sus familias e instituciones 
intersectoriales. 
Artículo 6º Servicio de orientación estudiantil. Todos los directivos docentes y los 
docentes deben brindar orientación a sus estudiantes, en forma grupal o 
individual, con el propósito de contribuir a su formación integral, sin que la 
dirección de grupo implique para el docente de educación básica secundaria y 
educación media una disminución de su asignación académica de veintidós (22) 
horas efectivas semanales. No obstante, para apoyar el servicio de orientación 
estudiantil, en cumplimiento del artículo 40 del Decreto 1860 de 1994, las 
entidades territoriales certificadas podrán asignar los actuales orientadores 
escolares a las instituciones educativas, según los criterios que defina el 
Ministerio de Educación Nacional. 
Así también reafirma jornada laboral de 8 horas de permanencia mínima en la institución para 
los profesionales orientadores. 
Artículo 11. Cumplimiento de la jornada laboral. Parágrafo 2º. Los orientadores 
escolares cumplirán sus funciones de apoyo al servicio de orientación estudiantil 
conforme al horario que les asigne el rector, el cual será como mínimo de ocho (8) 
horas diarias en el establecimiento educativo. 
En este camino de socavamiento  de la labor orientadora en la educación colombiana, el 
decreto 3020 de diciembre 10 de 2002 “por el cual se establecen los criterios y procedimientos 
para organizar las plantas de personal docente y administrativo del servicio educativo estatal que 
prestan las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones” se ignora el parámetro 
establecido en la resolución 2340 de 1974 y se deja un claro vacío normativo que no facilita el 
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nombramiento del personal necesario para el funcionamiento de los departamentos de 
orientación en el país y el apropiado acompañamiento a los estudiantes. 
Artículo 12. Orientadores y otros profesionales de apoyo. Los orientadores que 
son profesionales universitarios graduados en orientación educativa, 
psicopedagogía o un área afín, vinculados en propiedad a la planta de personal 
como docentes o administrativos y que cumplen funciones de apoyo al servicio de 
orientación estudiantil, no serán tenidos en cuenta para la aplicación de los 
parámetros establecidos en el artículo 11 del presente decreto. 
El artículo 11 establece la cantidad de estudiantes por docente de aula. 
Antes de terminar esta nefasta época de golpes contra la orientación escolar y su claro 
debilitamiento, las consecuencias se hacen ver precisamente en los resultados de los estudiantes. 
Así como en 1974 los considerando de las resoluciones que dieron vida a la Orientación Escolar 
se sustentaban en las conclusiones de la III reunión de ministros de salud de ibero- américa 
quienes afanados por los altos índices de perturbaciones psicosomáticas, enfermedades mentales 
y trastornos emocionales (Resolución 1084:1974) establecen que la herramienta primaria para la 
prevención efectiva de dichos sucesos era la orientación escolar; ahora, luego de ocho años de 
desmonte se refleja un nuevo aumento en comportamientos disruptivos que la sociedad no estaba 
lista para afrontar. 
El 08 de Noviembre de 2006 surge la Ley 1098 conocida como el Código de infancia y 
adolescencia  que tiene por objeto:  
Establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los 
niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y 
libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, 
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en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha 
garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. 
Por demás de establecer el “sistema de responsabilidad penal para adolescentes y 
procedimientos especiales para cuando los niños, las niñas o los adolescentes son víctimas de 
delitos” ¿Qué se podría pensar justo en este momento en relación con el desmonte de la 
orientación escolar hace unos años atrás? Si la orientación escolar establecía en la resolución 
1084 de 1974 propósitos como: “Ayudar al estudiante a su propio conocimiento y a la 
adecuación de su comportamiento a las exigencias del trabajo escolar y la vida en comunidad”  
una de las acciones de promoción y prevención en la que, en proporción justa, cada niño, niña y 
joven puede encontrar alternativas y fortalezas para enfrentarse a los riesgos biopsicosociales a 
los que se encuentra expuesto. E incluso un propósito como: 
Formar parte de equipos interdisciplinarios de Salud Mental que se organicen en 
el respectivo establecimiento, colaborar en el diligenciamiento del registro 
acumulativo de los alumnos, así como en el diagnóstico de aquellos casos que 
requieran tratamiento especial y cooperar en la búsqueda de servicios adecuados 
para los mismos. 
Más que un sistema de responsabilidad penal, se planteaba un sistema anclado entre 
educación y salud que llevara la consejería y atención a cada estudiante a lo largo de su vida 
escolar. 
El artículo 42 de éste código  establece algunas “obligaciones especiales de las instituciones 
educativas”. Curiosamente en su numeral 6 solicita “[…] establecer programas de orientación 
psicopedagógica y psicológica. Demostrando que también para la Ley Penal es fundamental 
prevenir y promover desde el ámbito escolar. 
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3.2.6. Sexta década 
En Septiembre 30 de 2010 surge el acuerdo 151 de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
(CNSC) “por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer los empleos vacantes 
de Docentes Orientadores de las instituciones educativas oficiales de entidades territoriales 
certificadas en educación” en esta oportunidad con 785 vacantes a nivel nacional.  
Más adelante, el 14 de octubre de 2010, mediante el acuerdo 152 se amplían 230 vacantes 
más para un total de 1015 vacantes para docentes con funciones de orientador distribuidas en 38 
secretarías de educación. De estas 110 son en los municipios no certificados de Cundinamarca.  
En este mismo acuerdo se establecen unas funciones propias del cargo: 
Los Docentes Orientadores son los responsables de desarrollar labores 
profesionales que, en el marco del Proyecto Educativo Institucional, corresponden 
al diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de acciones de orientación 
estudiantil tendientes a favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del 
educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y 
a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y de respeto de la 
diversidad, las diferencias, que le faciliten la realización de una actividad útil para 
el desarrollo humano y socioeconómico del país. También corresponde a los 
Docentes Orientadores cumplir funciones tendientes a favorecer el desarrollo 
equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos, para la toma de 
decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración 
eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y 
problemas y las habilidades para la comunicación, la negociación y la 
participación. Los Docentes Orientadores también son responsables de las 
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actividades curriculares no lectivas complementarias, entendidas como la atención 
a la comunidad, es especial de los padres de familia y acudientes de los 
educandos, actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico, 
investigación de asuntos pedagógicos, reuniones de profesores, otras actividades 
educativas, formativas, culturales y deportivas, dentro del marco del Proyecto 
Educativo Institucional de las instituciones educativas oficiales, así como, 
actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan 
directa o indirectamente en la educación. 
Y se establecen las competencias funcionales y comportamentales: 
Tabla  3  
Competencias funcionales del docente con funciones de orientador 2010.  
 




 Participa en la formulación, revisión y actualización del 
Proyecto Educativo Institucional y  el Plan Operativo Anual. 
 Contribuye en el proceso de evaluación de los resultados 
de la gestión y definición de los planes de mejoramiento 
institucional continuo. 
 Interviene en la definición de formas y canales de 
participación de la comunidad educativa para el cumplimiento de 
los objetivos institucionales 
Clima Escolar 
 Colabora con la dirección de la institución para crear un 
adecuado clima organizacional que contribuya a la formación delos 
estudiantes y al desempeño docente y administrativo. 
 Desarrolla estrategias e instrumentos destinados a 
promover y evaluar la convivencia institucional. 
 Participa en la definición de programas orientados al 




 Atiende la consulta personal sobre aspectos psicológicos y 
sociales demandados por estudiantes y padres de familia.  
 Asesora en la elaboración de instrumentos de evaluación 
del aprendizaje teniendo en cuenta el desarrollo psicosocial de los 
estudiantes y nivel de formación en el que éstos se encuentran. 
 Anima a los estudiantes sobresalientes para que ayuden a 
sus compañeros a mejorar sus aprendizajes. 
 Identifica los factores de riesgo psicosocial que pueden 
influir en la vida escolar de los estudiantes. 
 Diseña e implementa estrategias de orientación vocacional. 
 Presenta informes generales o sobre casos particulares en 
las instancias colegiadas en las que se definen políticas de 
evaluación y se analiza el desempeño escolar de los estudiantes. 
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 Diseña y pone en marcha la escuela de padres para apoyar 
a las familias en la orientación psicológica, social y académica de 
los estudiantes. 
 Promueve la convivencia y la resolución pacífica de los 
conflictos suscitados en la vida escolar de los estudiantes. 
 Participa en la promoción del buen trato y las relaciones 
armónicas entre los miembros del cuerpo docente, directivo y 
administrativo. 
 Establece relaciones con las diferentes instituciones con el 
fin de intercambiar experiencia y recibir apoyo en el campo de la 
orientación escolar 
Nota: Tomada del acuerdo 151 de 2010 de la CNSC 
 
Con el nombramiento en periodo de prueba de los 1.015 docentes con funciones de orientador 
empieza una nueva época para la orientación escolar, pues a este momento hay confusión frente 
a su carácter docente, directivo o administrativo; el mismo que se había desdibujado en 
normativas anteriores. 
Muestra de estas confusiones son la circular 000162 de Agosto 31 de 2011 y la directiva 
ministerial número 19 del 21 de septiembre del mismo año. La primera, invocando el decreto 
1850 de 2002 afirma que el docente con funciones de orientador cumple una jornada laboral de 8 
horas con permanencia mínima de 6 en la institución educativa y las dos horas restantes 
dedicarlas a actividades extracurriculares propias de su cargo. Luego la segunda, basada en el 
mismo decreto establece que la jornada laboral del docente con funciones de orientador es de 8 
horas de permanencia en la institución.  
Esta es solo una de las confusiones que trae la nueva denominación de los orientadores 
escolares, ahora “Docentes con funciones de orientador” ¿Es Docente, es Orientador, es 
Directivo? En el cumplimiento de lo fáctico hoy día cumple las funciones determinadas por los 
acuerdos 151 y 152 de la CNSC, se encuentra en el escalafón con salario de docente y cumple 
jornada laboral de directivo. ¿No sería más justo seguir una sola indicación? Como dice la Ley 
“la más favorable para el trabajador” 
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Justo pasado un año de nombramiento en propiedad de los docentes con funciones de 
orientador; corre el año 2013 y el 15 de Marzo se aprueba la Ley 1620 o ley de convivencia 
escolar. En su artículo 12 que establece la conformación del comité escolar de convivencia ya se 
determina que deberá participar en él el docente con función de orientación. Sin embargo en 
conocimiento que no todas las instituciones educativas cuentan con docentes con funciones de 
orientador pues no se generaron vacantes suficientes a la necesidad real de las instituciones, esta 
ley en su artículo 32 aclara que:  
El Gobierno Nacional definirá los lineamientos normativos, operativos y 
financieros para que los establecimientos educativos de carácter oficial cuenten 
con orientación escolar para la convivencia para los estudiantes. La mencionada 
orientación escolar para la convivencia podrá implementarse mediante alianzas 
estratégicas con las instituciones de educación superior, a través de la creación de 
espacios de práctica de los estudiantes de último semestre de las carreras de 
psicología, psiquiatría y programas afines 
Este despropósito deja de lado el rol, el profesionalismo y los méritos del docente con 
funciones de orientador y atribuyendo una serie de responsabilidades en el comité a “El personal 
encargado de realizar o apoyar la orientación escolar para la convivencia”. 
En esta Ley además de las funciones ya reconocidas por el MEN y la CNSC se establecen 
ocho más: 
1. Contribuir con la dirección del establecimiento educativo en el proceso de 
identificación de factores de riesgo que pueden influir en la vida escolar de los 
estudiantes.  
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2. Documentar y registrar en el Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar los casos de acoso o violencia escolar o vulneración de derechos sexuales 
y reproductivos.  
3. Participar en el proceso de acompañamiento así como de la evaluación de los 
resultados de esta orientación.  
4. Actuar como agentes de enlace o agentes que apoyan la remisión de los casos 
de violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos a las 
instituciones o entidades según lo establecido en la Ruta de Atención Integral.  
5. Participar en la definición de los planes individuales y grupales de intervención 
integral y seguir los protocolos establecidos en la Ruta de Atención Integral.  
6. Apoyar al comité escolar de convivencia en el desarrollo de estrategias e 
instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar y la 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos, así como documentar los 
casos que sean revisados en las sesiones del mismo.  
7. Participar en la construcción, redacción, socialización e implementación del 
manual de convivencia y de los proyectos pedagógicos de que trata el artículo 20 
de la presente ley.  
8. Involucrar a las familias, a través de la escuela para padres y madres, en los 
componentes y protocolos de la ruta de atención integral. 
Meses más tarde el decreto 1965 del 11 de septiembre 2013 reafirma el artículo 32 de la Ley 
1620 de 2013 y deja claro que no es indispensable que sea el docente con funciones de 
orientador de la institución nombrado bajo concurso de méritos en la planta global de cargos de 
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las secretarías, sino que puede ser un personal encargado que haya terminado su formación 
profesional o no. 
En esta misma oleada jurisprudencial el Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015 "Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”  retoma, y valida 
diferentes normas aplicadas a la orientación escolar colombiana, particularmente, en su mayoría, 
las reflejadas de 2002 en adelante. 
El artículo 2.3.3.1.6.5 Mantiene el sentido del artículo 40 del decreto 1860 de 1994 acerca del 
Servicio de orientación. 
En su artículo 2.3.5.6.1. dispone que:  
La Orientación escolar de que trata el artículo 32 de la Ley 1620 de 2013 estará 
garantizada a través de los docentes orientadores pertenecientes a las plantas 
globales de las entidades territoriales certificadas y su incremento se efectuará 
conforme a lo establecido en los procedimientos para realizar modificaciones en 
las plantas de cargos del personal docente, directivo docente y administrativo 
financiadas con cargo al Sistema General de Participaciones, consagrados en el 
Decreto 1494 de 2005, en la manera en que queda compilado en el presente 
Decreto, y demás normas concordantes o modificatorias. 
Las entidades territoriales podrán adelantar las gestiones necesarias y las alianzas 
estratégicas a través de convenios interadministrativos con las instituciones de 
educación superior, tendientes a lograr que estudiantes de último semestre de las 
carreras de psicología, psiquiatría y programas afines, realicen sus prácticas de 
orientación escolar en los establecimientos educativos, de manera que contribuyan 
a fortalecer la convivencia escolar, a prevenir y mitigar la violencia escolar; y 
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apoyen la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, y la educación para la sexualidad. 
Artículo 2.4.3.2.2. Valida el artículo 6 del decreto 1850 de 2002 en cuanto al servicio de 
orientación estudiantil donde se dispone que  
Todos los directivos docentes y los docentes deben brindar orientación a sus 
estudiantes, en forma grupal o individual, con el propósito de contribuir a su 
formación integral, sin que la dirección de grupo implique para el docente de 
educación básica secundaria y educación media una disminución de su asignación 
académica de veintidós (22) horas semanales.  
Y termina esclareciendo que “No obstante, para apoyar el servicio de orientación estudiantil, 
en cumplimiento del artículo 2.3.3.1.6.5. del presente Decreto, las entidades territoriales 
certificadas podrán asignar los actuales orientadores escolares a las instituciones educativas, 
según los criterios que defina el Ministerio de Educación Nacional”. 
Finalmente dos artículos más validados en esta unificación son el parágrafo 2 del Artículo 11. 
Cumplimiento de la jornada laboral del decreto 1850 a través del numeral 2.4.3.3.3. 
Cumplimiento de la jornada laboral. Parágrafo 2. Los orientadores escolares cumplirán sus 
funciones de apoyo al servicio de orientación estudiantil conforme al horario que les asigne el 
rector, el cual será como mínimo de ocho (8) horas diarias en el establecimiento educativo.  
Y el Artículo 2.4.6.1.2.5 refleja lo establecido por el artículo 12 del Decreto 3020 de 2002 en 
el que se desconoce la proporción de estudiante por docente con funciones de orientador y 
ahonda la brecha entre el estudiante y el acceso real a los servicios de orientación en los que 
encontraría la prevención y promoción a los que tiene derecho. 
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Cerrando esta sexta década, el 06 de Mayo de 2016 el MEN entrega la Resolución 09317 el 
“manual de funciones, requisitos y competencias para los cargos directivos docentes y docentes 
para el sistema especial de carrera docente y se dictan otras disposiciones”.  Esta resolución 
retoma las funciones del docente con funciones de orientador propuestas por la CSNC en 2010 y 
realiza modificaciones. 
Tabla 4 
Competencias funcionales del docente con funciones de orientador 2016 
 




 Participa en la formulación, revisión y actualización del 
Proyecto Educativo Institucional, del Plan Operativo Anual y 
del Plan de Mejoramiento Institucional para incorporar una 
estrategia que promueva ambientes escolares adecuados.  
 Contribuye en el proceso de evaluación de los resultados de 
la gestión y definición de los planes de mejoramiento 
institucional continuo.  
 Propone espacios y canales de participación de la comunidad 
educativa para el cumplimiento de los objetivos institucionales 
en el mejoramiento del ambiente escolar. 
  Realiza reportes de análisis del ambiente escolar y lo utiliza 
para la reformular la estrategia de la institución para generar un 
ambiente escolar sano y agradable. 
Clima Escolar 
 Participa en la definición de una estrategia cuyo propósito es 
generar un ambiente sano y agradable que favorezca el 





 Atiende la consulta personal sobre aspectos psicológicos y 
sociales demandados por estudiantes y padres de familia.  
 Evalúa y monitorea los aspectos psicopedagógicos de los 
estudiantes remitidos por los docentes y determina el curso de 
acción.  
 Identifica factores de riesgo psicosocial que afectan la vida 
escolar de los estudiantes y propone una estrategia de 
intervención. 
  Diseña en coordinación con el Consejo Académico e 
implementa una estrategia de orientación vocacional y 
desarrollo de carrera para los estudiantes que les permita a los 
estudiantes definir su proyecto de vida.  
 Presenta informes para las instancias colegiadas de la 




 Lidera la implementación de la ruta de prevención, 
promoción, atención y seguimiento para la convivencia escolar.  
 Participa en el Comité Escolar de Convivencia de la 
institución y cumple las funciones que se han determinado por 
Ley.  
 Promueve la convivencia y la resolución pacífica de los 
conflictos suscitados en la vida escolar de los estudiantes.  
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 Promueve el buen trato y las relaciones armónicas entre los 
miembros de la comunidad educativa.  
 Apoya la implementación de la estrategia de la institución 
para relacionarse con las diferentes instituciones para 
intercambiar experiencias y recibir apoyo en el campo de la 
convivencia y la orientación escolar 
Proyección a la 
comunidad 
 Diseña y pone en marcha la escuela de padres para apoyar a 
las familias en la orientación psicológica, social y académica 
de los estudiantes. 
  Promueve la vinculación de la institución en programas de 
convivencia y construcción de ciudadanía que se desarrollen en 
el municipio y respondan a las necesidades de la comunidad 
educativa 
Prevención de riesgos 
 Participa en la identificación de riesgos físicos y 
psicosociales de los estudiantes para incluirlos en el manual de 
gestión del riesgo de la institución.  
 Propone acciones de seguridad para que se incluyan en el 
manual de gestión del riesgo de la institución, que favorezcan 
la integridad de los estudiantes. 
 
Nota: Tomado de la Resolución 09317 de 06 de Mayo de 2016  
Si bien las modificaciones a las funciones no logran ser sustanciales si elimina algunas de las 
ambigüedades de las que da cuenta la sobrecarga laboral de los profesionales en orientación.  
3.2.6.1. Modificación de funciones 
El ajuste de las funciones presentado entre lo propuesto en 2010 y 2016 es un tema de 
necesario análisis. Si bien las áreas de gestión se mantienen y no se incluye la gestión 
administrativa en ninguna de las dos versiones, es importante evidenciar dos competencias que 
se agregan y varias funciones que se amplían o eliminan. 
A continuación se presenta una tabla que en sus dos columnas finales permite una 
comparación visual de las dos propuestas para favorecer este análisis. 
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Tabla 5 








 Participa en la formulación, revisión y 
actualización del Proyecto Educativo Institucional y  el 
Plan Operativo Anual. 
 Contribuye en el proceso de evaluación de los 
resultados de la gestión y definición de los planes de 
mejoramiento institucional continuo. 
 Interviene en la definición de formas y canales 
de participación de la comunidad educativa para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales 
 Participa en la formulación, revisión y actualización del 
Proyecto Educativo Institucional, del Plan Operativo Anual 
y del Plan de Mejoramiento Institucional para incorporar una 
estrategia que promueva ambientes escolares adecuados.  
 Contribuye en el proceso de evaluación de los resultados 
de la gestión y definición de los planes de mejoramiento 
institucional continuo.  
 Propone espacios y canales de participación de la 
comunidad educativa para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales en el mejoramiento del ambiente escolar. 
  Realiza reportes de análisis del ambiente escolar y lo 
utiliza para la reformular la estrategia de la institución para 
generar un ambiente escolar sano y agradable. 
Clima Escolar 
 Colabora con la dirección de la institución para 
crear un adecuado clima organizacional que contribuya a 
la formación delos estudiantes y al desempeño docente y 
administrativo. 
 Desarrolla estrategias e instrumentos destinados 
a promover y evaluar la convivencia institucional. 
 Participa en la definición de programas 
orientados al desarrollo de la cultura organizacional de la 
institución educativa.  
 Participa en la definición de una estrategia cuyo propósito 
es generar un ambiente sano y agradable que favorezca el 





 Atiende la consulta personal sobre aspectos 
psicológicos y sociales demandados por estudiantes y 
padres de familia.  
 Asesora en la elaboración de instrumentos de 
evaluación del aprendizaje teniendo en cuenta el 
desarrollo psicosocial de los estudiantes y nivel de 
formación en el que éstos se encuentran. 
 Anima a los estudiantes sobresalientes para que 
ayuden a sus compañeros a mejorar sus aprendizajes. 
 Identifica los factores de riesgo psicosocial que 
pueden influir en la vida escolar de los estudiantes. 
 Atiende la consulta personal sobre aspectos psicológicos y 
sociales demandados por estudiantes y padres de familia.  
 Evalúa y monitorea los aspectos psicopedagógicos de los 
estudiantes remitidos por los docentes y determina el curso 
de acción.  
 Identifica factores de riesgo psicosocial que afectan la vida 
escolar de los estudiantes y propone una estrategia de 
intervención. 
  Diseña en coordinación con el Consejo Académico e 
implementa una estrategia de orientación vocacional y 
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 Diseña e implementa estrategias de orientación 
vocacional. 
 Presenta informes generales o sobre casos 
particulares en las instancias colegiadas en las que se 
definen políticas de evaluación y se analiza el 
desempeño escolar de los estudiantes. 
desarrollo de carrera para los estudiantes que les permita a 
los estudiantes definir su proyecto de vida.  
 Presenta informes para las instancias colegiadas de la 





 Diseña y pone en marcha la escuela de padres 
para apoyar a las familias en la orientación psicológica, 
social y académica de los estudiantes. 
 Promueve la convivencia y la resolución 
pacífica de los conflictos suscitados en la vida escolar de 
los estudiantes. 
 Participa en la promoción del buen trato y las 
relaciones armónicas entre los miembros del cuerpo 
docente, directivo y administrativo. 
 Establece relaciones con las diferentes 
instituciones con el fin de intercambiar experiencia y 
recibir apoyo en el campo de la orientación escolar 
 Lidera la implementación de la ruta de prevención, 
promoción, atención y seguimiento para la convivencia 
escolar.  
 Participa en el Comité Escolar de Convivencia de la 
institución y cumple las funciones que se han determinado 
por Ley.  
 Promueve la convivencia y la resolución pacífica de los 
conflictos suscitados en la vida escolar de los estudiantes.  
 Promueve el buen trato y las relaciones armónicas entre 
los miembros de la comunidad educativa.  
 Apoya la implementación de la estrategia de la institución 
para relacionarse con las diferentes instituciones para 
intercambiar experiencias y recibir apoyo en el campo de la 
convivencia y la orientación escolar 
Proyección a la 
comunidad 
 
  Diseña y pone en marcha la escuela de padres para apoyar 
a las familias en la orientación psicológica, social y 
académica de los estudiantes. 
  Promueve la vinculación de la institución en programas de 
convivencia y construcción de ciudadanía que se desarrollen 




  Participa en la identificación de riesgos físicos y 
psicosociales de los estudiantes para incluirlos en el manual 
de gestión del riesgo de la institución.  
 Propone acciones de seguridad para que se incluyan en el 
manual de gestión del riesgo de la institución, que 
favorezcan la integridad de los estudiantes. 
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3.2.6.1.1. Gestión directiva 
Dentro de la gestión directiva, la competencia de planeación y organización se incorpora 
la función “Realiza reportes de análisis del ambiente escolar y lo utiliza para la reformular la 
estrategia de la institución para generar un ambiente escolar sano y agradable.” 
En las competencias de clima escolar se eliminan tres funciones:  
“Colabora con la dirección de la institución para crear un adecuado clima organizacional que 
contribuya a la formación delos estudiantes y al desempeño docente y administrativo.” Una 
función bastante polémica para los orientadores y de la cual los directivos asumían la 
designación de los docentes orientadores a casi cualquier labor. 
Desarrolla estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia 
institucional. 
Participa en la definición de programas orientados al desarrollo de la cultura organizacional 
de la institución educativa. 
3.2.6.1.2. Gestión académica 
En gestión académica, en la competencia de Diagnóstico y orientación se modifica la 
función de “asesora en la elaboración de instrumentos de evaluación del aprendizaje teniendo en 
cuenta el desarrollo psicosocial de los estudiantes y nivel de formación en el que éstos se 
encuentran.” por “Evalúa y monitorea los aspectos psicopedagógicos de los estudiantes remitidos 
por los docentes y determina el curso de acción.” 
Así mismo se incorpora “Identifica factores de riesgo psicosocial que afectan la vida escolar 
de los estudiantes y propone una estrategia de intervención.” Y se elimina la función denominada 
“anima a los estudiantes sobresalientes para que ayuden a sus compañeros a mejorar sus 
aprendizajes.” 
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3.2.6.1.3. Gestión comunitaria 
En la gestión comunitaria, las competencias de participación y convivencia incorpora dos 
nuevas competencias:  
“Lidera la implementación de la ruta de prevención, promoción, atención y seguimiento para 
la convivencia escolar.”  
“Participa en el Comité Escolar de Convivencia de la institución y cumple las funciones que 
se han determinado por Ley.”  
Estas claramente dadas por la ley 1620 de 2013. 
En las codificaciones se evidencia como la resolución 09317 de 2016 traslada a una nueva 
competencia denominada proyección a la comunidad la competencia denominada “diseña y 
pone en marcha la escuela de padres para apoyar a las familias en la orientación psicológica, 
social y académica de los estudiantes.” Y modifica dos competencias: 
“Participa en la promoción del buen trato y las relaciones armónicas entre los miembros del 
cuerpo docente, directivo y administrativo.  
Establece relaciones con las diferentes instituciones con el fin de intercambiar experiencias y 
recibir apoyo en el campo de la orientación escolar”  
Por la incorporación de dos con nueva interpretación: 
“Promueve el buen trato y las relaciones armónicas entre los miembros de la comunidad 
educativa.”  
“Apoya la implementación de la estrategia de la institución para relacionarse con las 
diferentes instituciones para intercambiar experiencias y recibir apoyo en el campo de la 
convivencia y la orientación escolar” 
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Finalmente en la gestión comunitaria, en la nueva competencia de proyección a la comunidad 
se crea la función “Promueve la vinculación de la institución en programas de convivencia y 
construcción de ciudadanía que se desarrollen en el municipio y respondan a las necesidades de 
la comunidad educativa” 
Y se crea una nueva competencia denominada prevención de riesgos se le dan dos nuevas 
funciones a los docentes con funciones de orientador: 
“Participa en la identificación de riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes para 
incluirlos en el manual de gestión del riesgo de la institución.”  
“Propone acciones de seguridad para que se incluyan en el manual de gestión del riesgo de la 
institución, que favorezcan la integridad de los estudiantes.” 
Si bien esta modificación de competencias y funciones trae la necesidad de un análisis a 
profundidad de este fenómeno, también refleja como el rol del docente con funciones de 
orientador continua teniendo espacios de reflexión y ajuste dentro de las directivas ministeriales. 
Lo ideal es, en adelante, tomar estas decisiones con el apoyo de los docentes en ejercicio y la 
academia sistematizadora y enriquecedora de este saber. 
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4. Marco metodológico 
La investigación se basa en un estudio de caso único que contrasta la información académica, 
normativa y fáctica de la realidad actual de la Orientación escolar en las instituciones educativas 
de Cundinamarca a través del muestreo del cien por ciento de los docentes con funciones de 
orientador en la provincia de Ubaté.  
En mención de la contrastación a la que da lugar la presente investigación se presentan los 
referentes normativos y académicos frente a la lectura de realidad del quehacer del docente con 
funciones de orientador. 
En cuanto al diseño de investigación este corresponde a un planteamiento no experimental 
descriptivo simple que sigue el modelo propuesto por De Souza, citado por Ñaupas H., Mejía E., 
Novoa E. & Villagómez A., (2014: p. 400), en el que se determina el área de interés, se incluye 
la pregunta y los objetivos de la investigación en el campo de la Orientación Escolar.  
Durante la primera fase de la investigación, se realizó una revisión bibliográfica inicial, en 
ella se incluyeron tres aspectos relevantes: Primero, las investigaciones que relacionadas al 
campo de la orientación escolar. Segundo, las producciones académicas centradas en los 
principios del servicio de la orientación escolar y finalmente la legislación que ha reglamentado 
la orientación escolar en Cundinamarca a través de la historia. 
 En la segunda fase de la investigación, gracias a la revisión bibliográfica, se fijó el marco 
teórico, en el que se desarrollan los dos de las tres tensiones de la investigación denominadas: 
aportes académicos y determinaciones normativas. 
Gracias a esta información y el conocimiento del contexto, en la tercera fase se diseñó un 
cuestionario para entrevista semiestructurada, como instrumento de recolección de información 
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para la identificación de la tercera tensión de la investigación denominada: Quehacer de los 
docentes con funciones de orientador. 
Durante la cuarta fase se propuso el proyecto de investigación y se sometió a comité de ética. 
Logrado todo lo anterior, en un quinto momento se dio paso a entrevistar a los doce docentes 
con funciones de orientador, tabular, codificar y categorizar la información recolectada. 
En el sexto momento, a través del análisis de contenido, se confrontó la información obtenida 
con los principios avalados desde el marco teórico y el marco normativo que regula los fines y 
condiciones de la orientación escolar en Colombia logrados en la segunda fase. 
Para finalizar con una séptima fase en la que se redactó el presente documento, las 
conclusiones, recomendaciones y discusiones.  Todo el proceso fue transversalizado por el 
acompañamiento de la tutora de investigación y socializaciones periódicas a los docentes del 
programa de maestría. 
La presente investigación describe y analiza los hallazgos de las entrevistas semiestructuradas 
a doce docentes con funciones de orientador, esta muestra corresponde al 100% de los 
orientadores de la provincia, exceptuando Carmen de Carupa. Las entrevistas se sustentaron en 
un cuestionario de cinco preguntas base de la interlocución (Ver anexo 1). Dichas entrevistas Se 
grabaron en audio respetando el consentimiento informado de los participantes (Ver anexo 2) y la 
confidencialidad de su identidad. Estas grabaciones fueron tabuladas y codificadas para su 
análisis a través de categorías preestablecidas y emergentes.  Para el caso, no se uso software de 
análisis especializado. Se realizó manualmente.  
Luego de esto, para cerrar con el análisis del material recolectado y la redacción del informe 
final. 
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La investigación se desarrolló en la provincia de Ubaté del departamento de Cundinamarca 
comprendida por diez municipios: Villa de San Diego de Ubaté, Guachetá, Tausa, Sutatausa, 
Cucunubá, Fúquene, Lenguazaque, Susa, Simijaca y Carmen de Carupa; de los cuales al menos 
cada municipio cuenta con un docente con funciones de orientador. 
El municipio de Carmen de Carupa no se tuvo en cuenta al tratarse del lugar de desempeño de 
la investigadora como docente con funciones de orientador. 
La Villa de San Diego de Ubaté cuenta con tres instituciones educativas que tienen un 
orientador escolar, Guachetá cuenta con dos y Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Fúquene, 
Lenguazaque, Susa y Simijaca, cuentan con un orientador cada uno de estos municipios, para un 
total de doce docentes con funciones de orientador. 
Cada una de estas instituciones educativas son de carácter público u oficial, se rigen bajo la 
secretaria de educación de Cundinamarca, que a su vez depende del Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia. Estas instituciones educativas comprenden la formación a niños, niñas y 
jóvenes desde el preescolar hasta el grado once. 
La realidad de cada institución es dispar tanto en cantidad de estudiantes, como modelo 
pedagógico, número de sedes, perfil socioeconómico y ocupacional de su comunidad y cada una 
de las características marcadas por la historia, la economía, la geografía, la idiosincrasia del 
municipio, entre otros. 
Así mismo es importante aclarar que solo se tomaron para la investigación las instituciones 
educativas oficiales que cuentan con docente con funciones de orientador, pues existen 
instituciones en la provincia que no cuentan con el servicio de orientación a pesar de lo estipulado 
por la Ley ya que el mandato administrativo es de un docente con funciones de orientador por más 
de ochocientos estudiantes. 
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La muestra de doce orientadores, fue variada no solo en las marcadas realidades de sus 
contextos como se explicó acerca de su disparidad, sino también abordó dos perfiles profesionales 
distintos; psicólogos y licenciados en psicología y pedagogía.  
Por otra parte, se realizó un análisis de las normas que han reglamentado el ejercicio de la 
orientación escolar a nivel departamental y nacional rastreando los insumos necesarios para la 
confrontación de estos aspectos bajo la luz del marco teórico que enmarca la investigación. 
Las técnicas de análisis de la información  utilizadas consisten en un proceso sistemático que 
inicia con la organización de la información a través de las técnicas de recolección de información. 
Paso seguido a la codificación que junto con el marco teórico permitó crear las categorías de 
análisis. 
Logrado lo anterior, se tabulóla información de manera que los datos nutran las categorías dadas 
en la codificación y dé paso a categorías emergentes. Para este caso, no se utilizaron programas 
especializados para tal fin. 
Finalmente se realizó el análisis y la interpretación de los datos que permite la elaboración de 
conclusiones a la pregunta de investigación, discusiones y recomendaciones. 
4.1. Consideraciones éticas. 
Teniendo en cuenta que las ciencias humanas no cuentan con una normatividad para el cuidado 
ético de sus investigaciones, ésta investigación, reconoce y se ciñe a la Resolución 8430 del 04 de 
octubre de 1993 bajo la cual “se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para 
la investigación en salud” en Colombia. Es decir que esta investigación se realizó respetando la 
dignidad y la protección de los derechos y bienestar de los participantes, para ello se solicitó el 
consentimiento informado firmado por los participantes en la entrevista semiestructurada y se 
mantiene estricta confidencialidad de su identidad.  
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Así mismo, en coherencia con el tema a investigar, el interés mayor de la información 
recolectada se fundamentó en la labor de la Orientación Escolar mas no en la particularidad de los 
profesionales que la desempeñan. 
Este proceso se reconoce como investigación sin riesgo tal como se puede inferir de este 
apartado de la Resolución 8430 de 1993:  
[Emplea] técnicas y métodos de investigación documental restrospectivos y […] no 
realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 
biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en 
el estudio, [se realizarán] entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se 
[identifican] ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 
Para garantizar el derecho a la información de los participantes, se desarrolló un protocolo 
estricto en el que se explicó a los participantes el sentido de la investigación a través de sus 
objetivos y justificación, los beneficios que puede traer este tipo de producción académica a nivel 
colectivo y el beneficio de cada uno de los participantes al vincularse, los procedimientos 
estructurales que se usarían en la investigación, los posibles riesgos y la posibilidad de retirarse 
cuando así lo desearan. 
Se garantizó bridar respuesta a cada una de las preguntas de los participantes sobre la 
investigación y la certeza de proteger su identidad y confidencialidad de la información brindada. 
Para esto último, la información se registró bajo códigos de manera que los nombres de las 
personas que brindan la información no se registre. En esta misma lógica, se evitan las 
afirmaciones sectoriales que permitieran reconocer la identidad de la fuente de los aportes. Se 
cumple con la consideración de las normas APA 6 de no usar citas de fuentes anónimas.  
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Finalmente, a cada institución participante en el proceso se le hará entrega de una copia del 
documento final de la investigación de manera que se conviertan en conocimiento de primera mano 
del manejo de la información y en segunda medida, fuente de posibles ajustes o inspiración para 
la continuidad del trabajo académico en el tema una vez esta sea avalada por la Universidad 
Nacional. 
4.2. Contexto de la investigación 
Para conocer el panorama de la orientación escolar es necesario conocer qué y de qué manera, 
los docentes con funciones de orientador vienen desarrollando las actividades en las que se 
enmarca el servicio de orientación escolar. 
Para ello se entrevistó a doce orientadores de la provincia de Ubaté como parte del estudio de 
caso en el departamento de Cundinamarca.  
La provincia de Ubaté es una de las 15 provincias en las que se divide el departamento de 
Cundinamarca y se agrupan sus 116 municipios. Esta unidad territorial alberga a los municipios 
de: Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Simijaca, Susa, Sutatausa, 
Tausa y la Villa de San Diego de Ubaté. Limita al norte; noroeste y noreste con el departamento 
de Boyacá, al occidente con la provincia de Rionegro; al sur con la provincia de Sabana Centro y 
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Figura 1: Ubicación geográfica provincia de Ubaté en Cundinamarca. 
 
Nota: Tomado de 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeplaneaci
on/SecretariadeplaneacionDespliegue/asmapas_contenidos/csecreplanea_mapas_mapasdepart 
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Los diez municipios de la provincia guardan una vocación de carácter rural, se destacan por la 
ganadería a través de la cual se fortalece la industria de lácteos, la agricultura resaltando un 
variado comportamiento en el cultivo de alimentos como la papa, maíz, cebolla y en menor 
medida el trigo. 
De la misma manera, se resalta la vocación de extracción minera y orfebre protagonizadas por 
los agregados, las ladrilleras y la extracción de carbón. 
 
Figura 2: Ubicación geográfica de los municipios de la provincia de Ubaté en Cundinamarca 
 
Nota: Tomado de:  http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/d72ea00b-424a-4ace-
86a5-3367cc5e64a1/Ubate.pdf?MOD=AJPERES 
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La provincia de Ubaté, sin incluir las instituciones del municipio de Carmen de Carupa, 
cuenta con 19 centros escolares. Para la investigación se han tomado las 12 instituciones que 
cuentan con el servicio de orientación escolar. 
Tabla 6 
Cantidad Instituciones educativas por municipio 
  Instituciones 
oficiales 
Instituciones oficiales con Docente con 
funciones de orientador 
1 Cucunubá 2 1 
2 Fúquene 2 1 
3 Guachetá 3 2 
4 Lenguazaque 2 1 
5 Simijaca 1 1 
6 Susa 1 1 
7 Sutatausa 1 1 
8 Tausa 2 1 
9 Villa de San Diego de 
Ubaté 
5 3 
 Total 19 12 
Se entrevistaron once mujeres y un hombre, en un rango de edad de 20 a 60 años. 






20 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años 51 a 60 años
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Figura 4: Docentes con Funciones de Orientador por sexo 
 
Si bien, actualmente en Colombia, en el cargo de docente con funciones de orientador es 
posible encontrar diversas profesiones como: trabajadores sociales, fonoaudiólogos, 
antropólogos, licenciados de diversas áreas con posgrado en orientación escolar, psicólogos y 
psicopedagogos; El grupo de profesionales participantes en el estudio de caso se caracteriza por 
estar integrado únicamente por psicólogos y psicopedagogos. 
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En la muestra participaron docentes con funciones de orientador de todas las instituciones 
oficiales que cuentan con este servicio en la provincia. En esta muestra fue posible contar con 
orientadores que cubren desde cuatro hasta diecisiete sedes y brindan su atención desde 806 
estudiantes hasta 2500 aproximadamente. 
Figura 6: Distribución de cantidad de sedes por docente con funciones de orientador 
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5. Resultados y Discusión: Tensión 3 Quehacer de los 
docentes con funciones de orientador 
Contando con esta variada muestra, con la población participante, se  indagó acerca de seis 
categorías o cuestiones a saber: 1. Principios del docente con funciones de orientador, 2. 
Atención individual, 3. Aporte de los docentes orientadores a la convivencia escolar, 4. 
Construcción del clima escolar, 5. Organización de la labor y 6. Propuestas para el mejoramiento 
del servicio en correspondencia a las seis categorías planteadas en la investigación. A 
continuación se describen cada uno de los hallazgos3 
5.1. Categoría 1. Principios del docente con funciones de orientador 
Entendidos como las reglas que orientan las acciones del docente con funciones de orientador, 
los profesionales manifiestan tener un gran círculo de derroteros que es posible agrupar en dos: 
En primer término los principios institucionales, que son necesarios para el cumplimiento 
armónico de la labor dentro de una figura institucional; y en segundo término los principios 
centrados en la persona que recibe la atención, para este caso el o la estudiante. 
5.1.1. Principios Institucionales 
Los docentes con funciones de orientador manifiestan guardar un marco ético estricto es sus 
acciones coherentes con la pertenencia a una institución educativa en particular, a la secretaría de 
educación de Cundinamarca y a las funciones asignadas por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
                                              
3 Teniendo en cuenta la sexta actualización de las normas APA. No se citarán los textos de las entrevistas ya que 
“Es importante mencionar que las comunicaciones personales que [son] producidas por participantes de 
investigaciones no deben ser citadas, puesto que esto vulneraría la privacidad de los participantes.” (normasapa, 
2016).  
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De esta misma forma, les es de alta importancia la responsabilidad, el respeto, la puntualidad 
y el compromiso. En una muy alta medida, la autonomía y el manejo coherente de esta y la 
reflexión de la práctica, fueron resaltados como dos principios de alta importancia. 
5.1.2. Principios Centrados en el individuo 
Es de reconocer que los entrevistados, psicólogos y licenciados en psicología y pedagogía son 
formados en altos principios coherentes con sus prácticas de ayuda y servicio a otros seres 
humanos. En coherencia a esto, los docentes orientadores han reflejado una alta gama de 
principios a partir de los cuales se relacionan con los miembros de sus comunidades educativas. 
Los nombrados durante la investigación fueron: 
5.1.2.1. Democracia 
Tanto en sus principios, como en los ambientes escolares que desean generar en las 
instituciones (ver capitulo ambiente escolar), los docentes con funciones de orientador 
encuentran que la democracia es un derrotero de sus acciones ya que vincula a la comunidad 
educativa y tiene en cuenta las necesidades de todos para la toma de decisiones que determinan 
la vida institucional. 
5.1.2.2. Imparcialidad 
Los docentes orientadores han buscado ser ecuánimes en su proceder y es para ellos muy 
importante brindar ese reflejo ante la comunidad educativa. Esta imparcialidad garantiza seguir 
siendo puente de comunicación legítimo y tomar decisiones acertadas. 
5.1.2.3. Confidencialidad 
Es quizá el principio de mayor reconocimiento entre los docentes orientadores, manifiestan lo 
difícil que ha sido mantener la cultura de la confidencialidad en las instituciones y la 
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incomprensión de algunos miembros de la comunidad educativa que no logran aceptar esta como 
parte de la protección a la dignidad y la prevención de la revictimización del o la estudiante. A 
pesar de esto, los docentes orientadores han logrado desarrollar estrategias para mantener su 
imagen y la dignidad de sus estudiantes y poco a poco incidir en la comprensión de la comunidad 
frente a este tema.  
Es de aclarar que los docentes orientadores, han desarrollado estrategias de persuasión y 
concientización con estudiantes para lograr informar a los padres de familia o acudiente de 
situaciones de sus hijos, si la situación lo amerita, sin lesionar la dignidad o la credibilidad del o 
la estudiante que consulta. 
5.1.2.4. Principio antropológico 
El docente con funciones de orientador reconoce que el ser humano está en constante cambio 
y permanente desarrollo pues estimula el conocimiento de sí mismo, ayuda al desarrollo máximo 
de la personalidad y por ende a la autorealización y al desarrollo social. Para algunos docentes 
orientadores, está ligado a la transformación del ser humano a través de la trascendencia 
espiritual, aclarando que esta no está ligada a una orientación religiosa en particular, sino con la 
dimensión espiritual de cada ser humano. 
5.1.2.5. Principio sociológico 
Este principio está ligado a los avances de la sociedad humana, ve toda intervención bajo un 
panorama de la grupalidad, tradición, historia y contexto en la que se enmarca la realidad de la 
comunidad educativa. Comprende que cada acción tiene una reacción, una causa y un efecto. Por 
ello, abarca la empatía, el respeto por la diversidad y la individualidad, la solidaridad, el buen 
trato, el trabajo en equipo y la armonía en la intervención grupal e individual. 
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5.2. Categoría 2. Atención individual 
Una de las estrategias más reconocidas para el desarrollo de la orientación escolar es la 
atención individual. Paradójicamente es la expectativa que más crea malos entendidos en la 
orientación escolar actual ya que, durante estas consultas individuales de los estudiantes, la 
comunidad educativa espera que se realicen procesos terapéuticos y clínicos que no es posible 
desarrollar dentro del ambiente escolar. 
Esta atención individual, realizada en las oficinas de los orientadores escolares, si bien brinda 
unos primeros auxilios emocionales y consejería, se desarrolla como tal buscando identificar los 
factores que están causando en el o la estudiante un posible desajuste o la necesidad de 
acompañamiento. 
En la provincia de Ubaté, los docentes con funciones de orientador,  a través de la escucha, y 
herramientas particulares de construcción de mapas de la dinámica familiar como los 
genogramas e intervenciones psicopedagógicas, han abierto en sus oficinas espacios de 
intervención en los que determinan la necesidad del estudiante y la ruta de apoyo que seguirán 
con él.  
Entre estas rutas se encuentran las de apoyo terapéutico que son remitidas a las Empresas 
Prestadoras de Salud (EPS) a las que se encuentran afiliados los y las estudiantes, o a los Centros 
de Vida Sensorial que se encuentran en los municipios por parte de las administraciones locales 
y que prestan servicios de terapia ocupacional, del lenguaje y en algunos casos de terapia física, 
aunque un solo municipio cuente con la cantidad de profesionales necesarios ni se encuentre tan 
cerca de las viviendas o instituciones educativas de los niños y niñas rurales. 
En este espacio de atención individual, el orientador también establece y da cumplimiento a la 
ley 1098 de 2006 (Código de infancia y adolescencia) y conforme a la garantía de derechos que 
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exige la ley, remite a las entidades competentes como policía de infancia y adolescencia, 
comisaria de familia e incluso Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
La atención individual también viene cumpliendo objetivos de seguimiento a casos y de 
intervención en búsqueda del equilibrio personal, el conocimiento de sí mismos y el desarrollo 
de habilidades y herramientas para la prevención y promoción de manera que el o la estudiante 
pueda tomar decisiones y resolver conflictos de manera asertiva, frente a los riesgos 
psicosociales que el docente con funciones de orientador ha venido identificando en las 
instituciones. 
5.3. Categoría 3. Aporte de los Docentes Orientadores a la Convivencia 
No solo desde la Ley 1620 de 2013, sino quizá como parte de la preocupación por el 
desarrollo individual, la resolución de conflictos y el interés de los docentes orientadores por 
generar ambientes escolares adecuados, han terminado inmersos en el manejo de la convivencia 
escolar en sus instituciones. 
Algunos orientadores, como parte de las demandas diarias institucionales por parte de padres, 
docentes, estudiantes y los mismos directivos docentes, han tenido que asumir asuntos de la 
convivencia escolar desajustados al desempeño de sus funciones. Aún así, los docentes con 
funciones de orientador, han estado construyendo herramientas y recursos para cumplir con las 
expectativas y no desbordar los linderos de sus funciones, ya que esto redunda en la sobrecarga 
laboral y aplazamiento de sus propias labores. 
Los docentes con funciones de orientador participan en los Comités institucionales de 
convivencia escolar como lo determina la Ley. Algunos de ellos son secretarios, lideres o 
asesores, pero todos se encuentran inmersos en el proceso y han participado desde el liderazgo en 
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la resignificación de los manuales de convivencia y la construcción de rutas de atención y 
protocolos. 
De las rutas de atención que siguen estos comités, los docentes con funciones de orientador, 
realizan atención individual donde, a través de trabajo psicopedagógico, el estudiante desarrolle 
las habilidades mencionadas en apartado de consulta individual. A través de esta se realiza 
acompañamiento y seguimiento del avance del o la estudiante. 
De su participación en los Comités Institucionales de Convivencia Escolar,  los docentes con 
funciones de orientador han diseñado estrategias centradas en la prevención y promoción que de 
manera grupal afecten a la sana convivencia en las instituciones educativas.  
Estas estrategias incluyen la formación a padres de familia en temas de crianza y 
conocimiento de las normas de responsabilidad penal adolescente durante las escuelas de padres. 
El apoyo a directores de grado haciendo acompañamiento a grupos en forma de apadrinamiento 
y el diseño de campañas acerca de los temas del interés del comité de convivencia. 
Los docentes con funciones de orientador coinciden en encontrar la mediación de conflictos 
como una de las más fuertes e interesantes maneras de armonizar las expectativas en convivencia 
escolar, desarrollo humano y ambiente escolar. Algunos orientadores realizan la mediación ellos 
mismos, otros cuentan con programas especializados como el propuesto por la cámara de 
comercio de Bogotá llamado Hermes que atiende esta necesidad y bajo el liderazgo de los 
docentes con funciones de orientador, realiza formación en intervención en las instituciones 
educativas; y otros docentes orientadores realizan ellos mismos la formación a grupos de 
estudiantes para que realicen la mediación. 
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5.4. Categoría 4. Construcción del clima escolar 
Todos los docentes con funciones de orientador manifestaron a través de sus afirmaciones el 
interés por lograr un clima escolar adecuado para su comunidad educativa. Las instituciones con 
sus formas propias de organización cuentan con escenarios en los que, hoy día, los docentes 
orientadores vienen liderando y apoyando para generar este aporte al desarrollo humano y a la 
convivencia de las instituciones con el total de miembros de las comunidades educativas. 
Los docentes con funciones de orientador, muestran sus competencias para fomentar 
estructuras de armonía que fundamentan valores individuales y sociales ajustados a sus 
particularidades.  Los docentes con funciones de orientador vienen promoviendo cuatro tipos de 
ambientes: 
5.4.1. Ambiente democrático 
Los docentes con funciones de orientador consideran que es necesario fortalecer la 
participación de todos los integrantes de la comunidad educativa en todos los procesos. Los 
orientadores han encontrado necesario ampliar las interacciones a través de los diversos consejos 
y grupos de representantes en las instituciones para enriquecer la toma de decisiones en las 
mismas. 
Así también, resaltan la necesidad de la participación de la comunidad en la evaluación y 
seguimiento de los planes de mejoramiento institucional y la evaluación de las actividades. 
Resaltan muy especialmente la necesidad de vincular con mayor fuerza la participación de los 
estudiantes, pues manifiestan que al momento de su ingreso no se tenía en cuenta la voz de los 
estudiantes tanto como se debiera. 
Esta participación también ha implicado hacerlos activos de los procesos de mejoramiento de 
su propio comportamiento y reflexión acerca de sus faltas, transformando la idea punitiva y 
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sancionatoria que venía caracterizando las instituciones y el imaginario de las comunidades 
educativas. 
5.4.2. Ambiente de fraternidad y trabajo en equipo 
Los orientadores se han interesado por despertar ese mismo ánimo de colaboración y ayuda 
que consideran indispensable para la armonía institucional y con el que ellos quieren ser 
reconocidos en sus instituciones. 
Si bien los orientadores han dado muestra de la sobrecarga laboral en la que se sienten 
inmersos (ver propuestas de mejora), desean hacer el máximo esfuerzo por construir un 
ambiente de colaboración y trabajo en equipo a costo de ser ellos los primeros que inicien la 
labor sin aún recibir el respaldo de toda la comunidad inmersa. Han venido trabajando en el 
respaldo de iniciativas y en algunos casos, llegando a ser puente entre las sedes más apartadas de 
la institución y la sede central. 
5.4.3. Ambiente inclusivo 
Los orientadores afirman, por sus principios democráticos, en la necesidad de generar un 
espacio en el que se respete la dignidad, la individualidad y la igualdad de todos los miembros de 
la comunidad educativa.  
Los docentes con funciones de orientador han comprendido y han venido difundiendo en sus 
instituciones la necesidad de interpretar la inclusión, no solo como la atención a la población 
diversamente hábil sino también, la incidencia desde el mismo Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) del lenguaje no sexista y la no discriminación por ninguna razón de las que enriquecen la 
vivencia social y multicultural de nuestro país. Vienen promoviendo el respeto a la diversidad y 
la individualidad. 
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5.4.4. Ambiente de mejoramiento continuo 
El liderazgo reflejado por los docentes con funciones de orientador y su conocimiento 
holístico de la institución educativa dado por su interacción con padres, estudiantes, docentes, 
directivos docentes, instituciones y entidades estatales, han dado una legitimidad a los 
orientadores para ser requeridos en la toma de decisiones y ser un órgano consultivo para las 
mismas. 
Bajo esta responsabilidad, los docentes con funciones de orientador, manifiestan que han 
querido promover una mayor responsabilidad en sus instituciones frente a los compromisos de 
los Planes de Mejoramiento Institucional (PMI) y con el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
Para estos profesionales ha sido importante velar no solo porque se tengan en cuenta las 
necesidades allí planteadas, sino porque sea un compromiso de todos los sectores atender a lo 
que allí se estipula, haciendo de este PMI el sustento de cada una de las acciones de los 
miembros de la comunidad educativa. 
5.5. Categoría 5. Organización de la labor 
Todos los docentes con funciones de orientador afirman desarrollar un Plan Operativo Anual 
(POA) ajustado al diagnóstico de necesidades, la evaluación institucional, el PMI y la propia 
evaluación de sus programas y actividades. 
Los orientadores afirman empezar el año escolar con una ruta de acciones trazadas y 
conforme a ella, desarrollan sus intervenciones individuales y grupales. 
5.5.1. ¿Qué programan los docentes con funciones de orientador? 
Los docentes con funciones de orientador vinculan en sus POA las actividades institucionales 
generales en las que participan, como Comités Institucionales de Convivencia Escolar, semanas 
de desarrollo institucional, proyectos propios como Orientación Vocacional, Proyecto de Vida, 
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proyecto transversal de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía, Escuelas para padres y 
algunos particulares que cada uno lidera a modo de campaña, asignaciones particulares de sus 
instituciones como el área de ética o Servicio Social. 
Así mismo, los docentes con función de orientador vienen agendando, siendo puente y líder 
en las instituciones, acciones de entidades estatales como la Red del Buen Trato, Red de Salud 
Mental y Escuela Saludable. Además de las acciones que llegan a los colegios desde 
instituciones sin ánimo de lucro o actividades de tiempo libre que promueve la administración 
municipal a través de las secretarías de cultura, de deporte y desarrollo social. 
5.5.2. ¿Cómo surge la consulta individual? 
La consulta individual es difícilmente planeada en el POA, los docentes orientadores han 
venido atendiendo la consulta individual de sus estudiantes casi que de inmediato. Las 
remisiones de estudiantes que realizan los docentes las organizan en formatos y las programan de 
acuerdo con la urgencia y disponibilidad. De la misma manera, agendan citaciones a padres de 
familia conforme la necesidad y en un espacio que se dé en la agenda. 
Los seguimientos e intervenciones que surgen del Comité Institucional de Convivencia 
Escolar, sigue el mismo tratamiento de las remisiones de docentes. 
5.5.3. ¿De dónde surge lo emergente? 
Los orientadores han manifestado de manera enfática una sobre carga laboral y la atención de 
funciones que no le son propias, como el cuidar cursos o cubrir roles directivos, manejar 
plataformas institucionales de matrícula o de historia académica (SIMAT y SIGES), realizar 
oficios institucionales y cubrir roles directivos en reuniones o incluso en el mismo Comité 
Institucional de Convivencia Escolar. 
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Los docentes orientadores afirman que sus funciones son muy poco específicas y esto hace 
que en la interpretación de funciones como “Participa en la formulación, revisión y actualización 
del Proyecto Educativo Institucional, del Plan Operativo Anual y del Plan de Mejoramiento 
Institucional para incorporar una estrategia que promueva ambientes escolares adecuados.” 
(Resolución N° 09317, 2016) haga que dependan directamente de otros y en algunos casos, les 
implique a ellos mismos organizar dichas actividades para poder cumplir con sus funciones. 
De la misma forma, hay un segundo factor que altera la planeación de las actividades y son 
las entidades y programas externos. Los docentes con funciones de orientador narran que, a pesar 
de iniciar el año invitando a las diferentes dependencias de la administración municipal para 
realizar cronograma conjunto y acorde a las necesidades de la institución, esto no se logra. Si 
bien porque no hay voluntad, porque no se cuenta con la organización o con el personal 
contratado. 
Sin duda los contratistas de las administraciones cuentan con las instituciones educativas 
como un escenario de población cautiva que favorece el cumplimiento de metas; no ha sido 
posible articular de manera ordenada las acciones y esto ha implicado incluso malestares cuando 
no se pueden abrir los espacios que los contratistas solicitan o se rechazan por no ajustarse a las 
necesidades reales de la población. 
Las intervenciones de estas entidades terminan siendo un asunto aislado del mejoramiento 
institucional y descontextualizado de la vivencia de los y las estudiantes, ocupando tiempo del 
docente orientador y desplazando actividades ya programadas. 
Otra de las situaciones emergentes que se atienden son las solicitudes que vienen desde 
Secretaria de Educación de Cundinamarca directamente, que tienen prioridad por encima de 
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muchos procesos institucionales y en ocasiones se conocen muy sobre el tiempo o incluso, dan 
tiempos muy cortos para su cumplimiento. 
Los docentes con funciones de orientador claramente manifiestan su afán por cumplir, pero 
por la cantidad de sedes y estudiantes que maneja cada uno en sus instituciones e incluso 
municipios, no lo permite; desde el principio tienen un POA lleno de actividades que no está 
dando espacio a lo emergente, lo que les está creando sobre carga laboral y problemas continuos 
de salud mental. 
5.5.4. Consecuencias 
Los orientadores manifiestan casi como una utopía la organización de su labor, manifiestan 
que en ocasiones llegan a tener tres y hasta cuatro prioridades en su cabeza, para realizar las 
cuatro en el mismo momento. Sienten que el tiempo es corto y no logran dar paso a la gran 
cantidad de cosas que se deben hacer y en las que además, se han comprometido a colaborar. 
Manifiestan sentimientos de tristeza, impotencia y frustración. 
Los docentes con funciones de orientador, a pesar de deber cumplir ocho horas laborales y de 
permanencia en las instituciones educativas, manifiestan que están llevando a sus hogares trabajo 
casi a diario; llamadas a las familias, planeación de talleres, compra de materiales para sus 
procesos y también se quedan en sus instituciones casi a diario media o una hora más tratando de 
cumplir con la cantidad de actividades que se les demanda.  
Durante las entrevistas se tienen hallazgos de varios casos que han sido remitidos a medicina 
laboral y que han sido o vienen siendo tratados por salud mental debido a la sobre carga de 
actividades. 
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5.5.5. Estrategias y alternativas por las que optan los docentes con funciones de 
orientador. 
Como parte del alivio e incluso una estrategia de los docentes con funciones de orientador han 
encontrado en la transversalización y en el apoyo en redes, profesionales de EPS, entidades 
universitarias e incluso las mismas administraciones municipales adelantar algunas de las 
actividades de sus POA que no logran desarrollar a tiempo..  
Aun así manifiestan que la transversalización no garantiza el desarrollo de las competencias 
que ellos están buscando debido a que algunos docentes no se encuentran preparados para 
abortar algunos temas o incluso, no les prestan el interés necesario. 
En el caso del apoyo de otros profesionales en ocasiones llega a ser complejo en la medida de 
concertar fechas, la logística y en los tiempos que se demoran en abrir agendas en las EPS para 
los servicios de especialistas que se requieren. 
Pese a esto, los orientadores encuentran el apoyo, sino para cumplir el 100% de sus propias 
expectativas,  si para saber que utilizaron todos los recursos que podían movilizar a su alrededor. 
5.6. Categoría 6. Propuestas de mejora 
Como se vio en el transcurso de este capítulo, los docentes orientadores reconocen sus 
instituciones educativas y sus comunidades de manera holística. Han logrado, durante estos casi 
cinco años, identificar necesidades y reconocer un ejercicio que si bien es muy antiguo en 
Colombia, bajo las condiciones administrativas actuales y con este perfil de profesionales no se 
venía desarrollando. Incluso, podríamos pensar que en las instituciones de esta provincia, no se 
cuenta con un legado del orientador anterior teniendo en cuenta que muchos de ellos tuvieron 
que llegar a sus instituciones incluso a organizar el espacio físico para brindar la atención, pues 
no se contaba con una oficina para el desarrollo de sus actividades.  
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Esta investigación recogió de manera puntual los aspectos que los docentes con funciones de 
orientador consideran que se deben mejorar para optimizar el servicio de orientación escolar y 
estos fueron los hallazgos: 
5.6.1. Todos haciendo lo que nos corresponde. 
Los docentes con funciones de orientador reconocen que la Ley 115 de 1994 responsabiliza a 
los docentes de aula de la orientación de los estudiantes y son ellos, luego de la familia, los 
primeros encargados de identificar necesidades y riesgos, de ayudar a la resolución de conflictos, 
de activar rutas y reconocer diferentes ritmos de aprendizaje. (Ley No. 115, 1994). 
Así mismo, reconocen que los  directivos docentes son “quienes desempeñan las actividades 
de dirección, planeación, coordinación, administración, orientación y programación en las 
instituciones educativas se denominan directivos docentes, y son responsables del 
funcionamiento de la organización escolar.” (Decreto No. 1278, 2002). 
Y que los responsables de este manejo técnico, pedagógico y administrativo serán  
“los cargos de directivos docentes estatales […]: director rural de preescolar y 
básica primaria; rector de institución educativa en educación preescolar y básica 
completa y/o educación media; y coordinador. […] El coordinador auxilia y 
colabora con el rector en las labores propias de su cargo y en las funciones de 
disciplina de los alumnos o en funciones académicas o curriculares no lectivas” 
(Decreto No. 1278, 2002) 
Pero encuentran necesario realizar dos procesos puntuales para que el servicio de orientación 
escolar se desarrolle en armonía. 
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5.6.1.1. Capacitación a los docentes y directivos docentes 
Es necesario que los docentes de aula y directivos empiecen a reconocer nuevos estilos 
docentes que favorecen no solo la convivencia escolar, sino también el aprendizaje. Es necesario 
que las instituciones cuenten con personal formado en mediación de conflictos, para que todos 
los adultos de la institución estén en la capacidad de prevenir y atender las situaciones cotidianas 
de la convivencia escolar. 
La modificación de los estilos docentes promoverán competencias necesarias para 
convivencia escolar, ya que se viven desde las prácticas mismas de los maestros. 
Que los docentes y los directivos docentes sean en sí mismos, más negociadores, asertivos y 
democráticos propenderá a la disminución de los escalonamientos de los conflictos en el aula y a 
promover la sana convivencia evitando la gran demanda de los y las estudiantes del servicio de 
orientación por conflictos y la falta de atención de los adultos que les acompañan. Así mismo, la 
remisión oportuna de las situaciones familiares, emocionales y sociales que requieren la 
orientación por parte del orientador escolar. 
Es indispensable que los coordinadores de convivencia participen en capacitaciones que les 
ayuden a desarrollar el manejo de la convivencia en las nuevas líneas de la resignificación, si 
bien este proceso fue muy bien llevado y cumplió sus objetivos en la provincia de Ubaté, si es 
necesario que los coordinadores puedan desarrollar competencias de asertividad y liderazgo en 
estos manejos. 
De la misma manera, es importante que algunos coordinadores perfeccionen sus habilidades 
en informática y manejo de las plataformas de SIGES, SIMAT, GABO, Sistema Humano ya que 
algunos docentes con funciones de orientador, debido a estas falencias, han aprendido del 
manejo y han terminado como líderes de estos procesos pues no hay tiempo para sentarse con los 
coordinadores a actualizarse en herramientas de informática. 
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5.6.1.2. Reorganización y claridad en los límites de las funciones. 
Si bien la resolución 09317 de 2016 modificó las competencias dadas por la Comisión 
Nacional de Servicio Civil en apartados tan complejos como “Colabora con la dirección de la 
institución para crear un adecuado clima organizacional que contribuya a la formación de los 
estudiantes y al desempeño docente y administrativo”  (Acuerdo No. 151, 2010) que obligaban al 
docente orientador desde diseñar planes de mejoramiento para el clima organizacional hasta 
cuidar salones durante la ausencias de docentes dejando de lado las programaciones hechas 
previamente. Es necesario definir límites y compromisos del liderazgo que deben tener los demás 
miembros de la comunidad educativa para que el docente con funciones de orientador logre 
desarrollar  su función en armonía sin tener que hacerse responsable del papel del funcionario 
que no está cumpliendo. 
El docente orientador no debe ser la pieza de ajuste cada vez que alguien no tiene las 
competencias justas para su cargo, o cuando alguien falta en la institución y menos de forma 
improvisada; no debe ser el responsable de todos los programas anexos que llegan a la 
institución como transporte escolar o restaurante escolar.  
Las prioridades del servicio deben ser aquellas en las que desempeña su función y responden 
a las necesidades de la institución y no por ser un funcionario asequible y comprometido ya que, 
como se expuso, la salud mental de los orientadores se está viendo afectada por la sobrecarga 
laboral. 
Es importante replantear las funciones directivas de manera que se tengan en cuenta que los 
orientadores tienen grandes conocimientos del entorno, su evolución y necesidades reales, de 
manera tal que el orientador entre a asesorar el diseño de políticas amplias dentro de las 
comunidades educativas, no solo desde la rectoría de las instituciones, sino también desde la 
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organización de los cronogramas de las entidades Estatales y los programas con los que 
intervienen en la población escolar. 
5.6.2. Actualización y perfeccionamiento a docentes orientadores. 
Los docentes orientadores consideran que durante estos cinco años no han recibido las 
actualizaciones suficientes ni pertinentes. Es necesario encontrar un modelo de orientación 
escolar que de cobijo a las necesidades de las instituciones y a las capacidades instaladas de los 
territorios.  
Los orientadores se han referido como interesantes pero poco pertinentes a algunos espacios 
ya que no se ajustan a las realidades de sus funciones o de sus territorios. 
La formación, actualización y perfeccionamiento de los docentes orientadores debe tener un 
carácter más pedagógico que terapéutico y sin duda alguna, es necesario vincular a este grupo de 
profesionales a programas de manejo del estrés y la salud mental, quizá a través de programas 
específicos por la caja de compensación o del servicio de atención en salud, ya que no solo la 
sobrecarga que manifiestan, sino la naturaleza misma de su labor así lo amerita. 
Los orientadores identifican la necesidad de realizar encuentros como red. En el caso de la 
provincia de Ubaté, ha venido funcionando de manera autónoma una red en la que buscan 
compartir procesos institucionales y nutrirse de la experiencia de cada una de las instituciones y 
sus abordajes. Es necesario favorecer estos espacios no solo de manera provincial, sino también 
de manera departamental y nacional dando nuevas herramientas. 
5.6.3. Equidad Laboral 
El grupo de docentes con funciones de orientador coinciden en su inconformidad de sentirse 
reconocidos como directivos docentes para unas cosas como el liderazgo, la planeación, las 
responsabilidades, el manejo de temas delicados, el horario de 8 horas de permanencia y como 
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docentes, para la remuneración salarial. Por esto los docentes han planteado lo que podríamos 
agrupar en tres elementos. 
5.6.3.1. Bonificaciones e incentivos 
Con la implementación de la jornada única en las instituciones educativas, se abrió la 
posibilidad de acceder a créditos condonables, sujetos a la culminación de los estudios de 
maestría para los docentes de las instituciones educativas oficiales. Los docentes orientadores 
con sorpresa encontraron que fueron excluidos de este programa por no ser docentes de aula. Los 
orientadores, además de actualización y perfeccionamiento, consideran que el poder cursar 
estudios de posgrado como maestrías y doctorados aportaría a la mejor prestación del servicio de 
orientación. Sienten que ser excluidos del programa es un acto de inequidad. 
5.6.3.2. Horario y asignación salarial 
El decreto 1850 de 2002 estableció que los docentes de aula cumplirían 6 horas de trabajo 
presencial en la institución y completarían la jornada laboral con dos horas de trabajo de 
planeación u otras actividades fuera de la institución, también con jornadas extracurriculares 
programadas por la institución cada vez que sea necesario. Este mismo decreto especifica que los 
directivos docentes cumplirán 8 horas dentro de la institución y que los orientadores (no 
especifica que sean docentes con funciones de orientador, sino orientadores) cumplirán 8 horas 
también. 
En materia contractual, los directivos docentes reciben unas bonificaciones por sus cargos, los 
coordinadores devengan 20% más sobre su salario y los rectores 30% más. A esto se le ha 
denominado sobresueldo. 
Los docentes con funciones de orientador están siendo requeridos con las 8 horas presenciales 
en la institución y como se presentó durante el capítulo, llegan a llevar trabajo extra a casa o salir 
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media hora o una hora después de su trabajo y no reciben ningún tipo de bonificación ni 
sobresueldo.  Los docentes orientadores solicitan equidad: o ser tratados siempre como docentes 
y tener 6 horas de permanencia y dos de trabajo autónomo, o mantenerse las 8 horas en la 
institución y devengar un sobresueldo. 
5.6.3.3. Presupuesto propio y viáticos 
Una más de las inequidades que perciben los docentes orientadores radica en su traslado a 
diferentes sedes; si bien todos no lo están haciendo, hay orientadores que se trasladan diferentes 
días de la semana o del mes a sedes apartadas en las que sus docentes cuentan con bonificación 
de económica por difícil acceso.  
El trasporte del orientador a estos puntos lejanos no es tenido en cuenta, así como los 
materiales para talleres y actividades. Se sugiere que del CONPES de las instituciones se logre 
destinar un presupuesto para estos fines que no sean únicamente el costo de papelería, sino el de 
algunos recursos y materiales propios de la labor de orientación, que se atiendan las listas de 
necesidades de orientación así como las de las demás sedes o dependencias. 
5.6.4. Nombramiento de la cantidad de docentes con funciones de orientador 
necesaria por matricula. 
Finalmente, el punto de mejora más sustancial para los docentes con funciones de orientador 
según el panorama que se ha estudiado aquí, en estos doce casos se pueden promediar alrededor 
de 1,644 estudiantes y de 9 a 10 sedes por orientador. 
Aunque se han presentado todas las posibles intervenciones que se pueden hacer para 
optimizar el servicio de orientación escolar, este sería el punto de mayor efectividad. La 
vinculación de personal idóneo que complemente el trabajo de los profesionales ya asignados a 
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través de los cuales se logre empalmar un equipo interdisciplinario que atienda la labor de la 
orientación escolar. 
Los problemas de sobre carga laboral, salud mental, formación a docentes, establecimiento de 
límite de funciones, atención de casos, construcción de clima escolar y demás, claramente deben 
ser protagonizados por la vinculación justa de profesionales que hagan frente a las altas 
demandas y expectativas que se tienen en orientación escolar. 
Los orientadores han dado cifras en las que se estima pertinente atender estudiantes para la 
prevención, promoción, atención y seguimiento de 200 a 300 estudiantes por orientador. Así lo 
urgente no desplazará nunca lo importante, pues habrá el tiempo suficiente para atender las 
demandas de las familias, los docentes, los estudiantes, los directivos y las entidades estatales. 
 
5.7. Discusión 
En cada una de las categorías analizadas es posible encontrar el contraste que se presenta 
entre las normas, los aportes académicos y el quehacer de los docentes con funciones de 
orientador. 
Los principios que vienen guiando el accionar de los orientadores han logrado recoger las 
consideraciones dadas desde la institucionalidad, las necesidades personales y las profesionales 
dejando un panorama ético en el que reposa la Orientación Escolar y es muestra y potenciador 
del desarrollo humano que se busca en las instituciones educativas. 
Rodríguez, H.,(2014) a través del análisis hermenéutico de lo hallado en grupos de discusión 
con docentes orientadores de la localidad de Bosa en Bogotá, concluyó la necesidad de fortalecer 
la identidad de los docentes orientadores y la necesidad de determinar más claramente el rol del 
cargo. La investigación realizada para Cundinamarca, en contraste con las afirmaciones de 
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Rodriguez H. (2014) y su estudio para la cuidad de Bogotá, demuestra que en la provincia de 
Ubaté estos aspectos y en especìfico el sentido de identidad de los docentes orientadores es 
fuerte y definido. Quizá, este fenómeno se deba a razón de menor número de profesionales en la 
provincia unidos por redes consolidadas o sencillamente, no corresponda a los hallazgos de esta 
investigación. La fortalecida identidad de los Orientadores de Ubaté se puede determinar gracias 
a la rápida saturación de la muestra que se logró a través de las entrevistas semiestructuradas. 
Al igual que lo propuesto por Marín, G. Ramírez, K. & Segura, P. (2016),  García, J. (2015), 
Duarte, A. & Rocha, C (1974) y Angarita, A. & Pabón, N. (1974) se hace necesario incluir la 
opinión de padres de familia, estudiantes, docentes y directivos docentes en la lectura de la 
realidad de las expectativas y percepciones que se tienen de los servicios de orientación escolar a 
través de instrumentos que reflejen el sentir de la comunidad educativa. 
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6. Conclusiones 
En cuanto a los aportes académicos es posible concluir que en el amplio espectro de la 
literatura en torno a la relación de ayuda y el desarrollo humano se hace necesario centrar las 
búsquedas académicas en un solo aspecto que dé eje y forma a esta tensión de la investigación, 
es por eso, que identificar los principios de la Orientación Escolar reconocidos por la academia 
enfocados en desarrollo humano resultó un insumo fundamental y claro de contrastar con el 
quehacer de los docentes con funciones de orientador logrando el objetivo de la investigación. 
Los horizontes y aportes académicos son variados y diversos más dentro de la misma búsqueda 
es posible establecer categorías que orienten el rastreo de la información. 
En el análisis de la información fruto del presente estudio de caso, es posible concluir que los 
docentes orientadores reflejaron una nueva mirada de los principios que no son abordados por la 
academia y enriquecen el conocimiento de la realidad cuando enmarcan su labor no solo en los 
principios centrados en el o la estudiante, sino que en su mirada compleja y holística de la labor 
describen unos principios institucionales. Esto refleja una coherencia entre el pensar y el actuar y 
como ellos llegan a ser reflejo de los desarrollos que quieren lograr en sus estudiantes y como tal 
en sus instituciones educativas. 
De la misma manera, se ha evidenciado como los principios descritos por la literatura 
académica son reflejados por el hacer y lo descrito por los orientadores escolares actuales 
quienes los amplían y diversifican en los nuevos lenguajes. Esta afirmación, no solo valida los 
aportes académicos y su vigencia en el trabajo en las instituciones educativas de Cundinamarca, 
sino que la amplía, nutre y pluraliza 
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La orientación escolar debe ser repensada desde las instituciones educativas, acompañada por 
la academia y garantizada por las administraciones para el cumplimiento de la norma y las 
condiciones necesarias para su desarrollo. 
Si bien es un campo de gran peso en el desarrollo humano y por lo tanto de las sociedades, es 
evidente la crisis de sentido que la ausencia de cuerpos colegiados, revistas y programas 
académicos están reflejando para la validación de este saber como campo de conocimiento. La 
orientación escolar ha dejado de ser reconocida y nutrida, no responde a modelos de educación 
específicos, sino a ideales sociales a largo plazo y al parecer, ese está siendo el motor y razón de 
su necesidad de afianzamiento. 
En el escenario de las determinaciones legislativas el panorama normativo vigente de la 
orientación escolar en las instituciones educativas de Cundinamarca, es posible concluir que el 
legado normativo que da margen y vida a la orientación escolar en Colombia es amplio y quizá 
poco recordado por los profesionales de la educación. Se hace necesario buscar la puesta en 
clave de artículos que aún son parte de la jurisprudencia en educación ya que no se encuentran 
derogados y claramente no son inexequibles para que así se tengan en cuenta y sean marco de 
futuras decisiones. 
De igual manera, se requiere el interés del Ministerio de Educación Nacional por dar 
cumplimiento a las normas que enmarcan el servicio de orientación escolar garantizando el 
servicio para todos los estudiantes y en todas las instituciones con las condiciones necesarias 
para el funcionamiento óptimo. 
La revisión normativa permite evidenciar como, para la quinta década, a partir de 2002, las 
políticas neoliberales de recorte afectaron profundamente el desarrollo de la educación, para este 
caso en específico frente la Orientación escolar, dejando una fuerte lección histórica en cuanto a 
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la importancia de la administración Estatal y sus decisiones en el desarrollo de las sociedades y 
con ella de cada uno de los seres humano de ese grupo. 
De manera como se evidenció en las entrevistas, es claro como las propuestas de 
mejoramiento que plantean los docentes con funciones de orientador son más cercanas a la 
norma que la realidad en la que se están enmarcando los servicios de orientación:  
Los grupos interdisciplinares, el entender la orientación escolar como el proceso de un 
departamento y no de un profesional, la transversalización, la necesidad de la orientación escolar 
asertiva desde el aula y todos los docentes de la institución, la necesidad de formación en 
orientación escolar de carácter pedagógico y no terapéutico y la revisión del parámetro de 
cobertura técnica en relación al profesional de la orientación y cantidad de estudiantes 
matriculados en cada institución llegan a ser seis propuestas de mejoramiento que bien tienen la 
coherencia y el respaldo normativo necesario para legalizarse y trabajar para las disponibilidades 
presupuestales necesarias para conseguirlo. 
 
Finalmente, en cuanto al quehacer del docente con funciones de orientador, esta investigación 
logró establecer, desde los docentes con funciones de orientador, el quehacer de la Orientación 
Escolar, luego de cinco años de vinculación de profesionales ha evidenciado además de las 
principales categorías de análisis e incidencia de los profesionales en sus instituciones 
educativas, un claro espectro de mejoras para la optimización del servicio de orientación escolar. 
Estos aportes de los docentes con funciones de orientador en las que se dejan específicos los 
puntos a intervenir para la optimización del servicio, no son más que las necesidades de una 
educación de calidad y la garantía de derechos de los y las estudiantes en las instituciones 
educativas de Cundinamarca. 
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En adelante es necesario que los Orientadores escolares, docentes con funciones de orientador 
o cual sea su denominación, se encarguen de documentar su labor e incidir en el rumbo y 
abordaje que la academia, la norma y las administraciones están dando a este eje de desarrollo 
humano individual y social. 
La orientación escolar es necesaria, es importante abrir los espacios de investigación y 
publicación para difundir y motivar investigaciones acerca de su impacto a través de estudios 
transversales y longitudinales que permitan describir y entender la magnitud de este fenómeno. 
En este punto en que se ha cerrado la investigación, es fundamental considerar las mejoras 
propuestas por los orientadores para el fortalecimiento de la Orientación Escolar en las 
instituciones educativas de la provincia de Ubaté, será necesario compartir estas miradas y 
agenciar las afirmaciones aquí recogidas de manera que sea aporte no solo para la academia, sino 
también para la línea técnica de las secretarias de educación con voluntad e interés de mejorar 
estos procesos. 
No es posible olvidar la necesidad que suple el servicio de orientación escolar en las 
instituciones, no debe cometerse el mismo error de la quinta década que buscó apartarla de la 
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7. Recomendaciones 
En tanto a los aportes académicos la experiencia de este estudio de caso recomienda  
continuar en el enriquecimiento del campo académico de la Orientación Escolar desde las 
instituciones educativas y por parte de los profesionales que han estado desarrollando los 
procesos, no solo como ejercicio de reflexión particular del orientador, sino también como aporte 
a mejoras y nuevas miradas. 
La academia debe favorecer espacios para generar un cambio de paradigma, un sistema que 
deje de enfocarse en sanar, reponer y curar a uno que empiece a prevenir y promover. Es 
necesario que desde las ciencias humanas se valide el conocimiento como aporte en desarrollo y 
no únicamente como descripción o explicación de fenómenos. 
Ahora con la puesta en vigencia a través de la OCDE y UNESCO de los ambientes escolares 
en las instituciones educativas, se ha abierto un nuevo espacio para la orientación escolar en la 
que se abre una grieta para la movilización de las necesidades a escala humana, la academia y los 
intelectuales orgánicos pueden encontrar allí un escenario de respuesta. 
Frente a lo encontrado en las determinaciones normativas, se recomienda mayor apropiación 
de la normatividad para garantizar su cumplimiento, de la misma manera, seis décadas de 
transformaciones normativas, no solo reflejan unos intereses puntuales en la construcción de los 
social a través de la educación, sino también, evidencia lo que se debe garantizar, presupuestar y 
exigir  para el desarrollo adecuado de los fines de la educación y para el caso en particular, para 
el logro de los objetivos del servicio de orientación escolar. 
Parte de la formación y perfeccionamiento docente de los orientadores escolares, deberá 
incluir la apropiación del marco normativo de la labor de la orientación en las instituciones 
educativas. 
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Para cerrar, el estudio de caso permite recomendar en el quehacer del docente con funciones 
de orientador incluir en futuros estudios la opinión de los diferentes actores que se relacionan 
con la orientación escolar y hacen parte de la comunidad educativa de manera que se enriquezca 
el campo académico de las miradas de quienes se nutren de los aportes de este servicio en la 
educación. 
Futuras investigaciones deben tener en cuenta las expectativas de padres de familia, docentes 
de aula, directivos docentes, entidades estatales que se relacionan con las instituciones educativas 
estudiadas en el desarrollo de la labor de orientación como Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), comisarías de familia, policía de infancia y adolescencia y claramente retomar 
la voz de los y las estudiantes como punto protagónico de la educación. 
Se requiere de mayor difusión, ampliación de los espacios de encuentro, incentivo e impulso a 
la investigación en Orientación Escolar, no como un campo aislado, sino en todo su conjunto al 
lado de las investigaciones en educación y desarrollo humano. 
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Anexo N° 1 




1. ¿Podría describir brevemente las condiciones en las que actualmente desarrolla su 
labor como docente orientador(a)? Población, características socioeconómicas del 
municipio, sedes, horario, condiciones contractuales laborales actuales, entre otros.  
 
2. ¿Qué aportes realiza con su trabajo a la Institución Educativa? (entendiendo la 
Institución como el Proyecto Educativo Institucional PEI, los docentes, directivos, 
estudiantes, padres de familia y comunidad).  
 
3. ¿Cuáles son los principios que guían su labor como docente orientador(a)? 
 
4. ¿Cómo organiza su labor para cumplir estas/ sus expectativas?  
 
5. De sus condiciones laborales actuales, ¿qué aspectos considera usted que deben mejorar 
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Anexo Nº 2 
Consentimiento informado (Protocolo) 
Aplicación de cuestionario a través de entrevista semiestructurada individual a docentes con funciones 
de orientador de la provincia de Ubaté en Cundinamarca. Se registrará en audio. 
Introducción 
El siguiente cuestionario hace parte de la investigación titulada: “Panorama actual de la 
Orientación escolar en las instituciones educativas oficiales de Cundinamarca. Estudio de 
caso provincia de Ubaté”. Su participación en el proyecto es fundamental porque servirá de base 
para la sistematización y reflejo del acontecer de la Orientación Escolar luego de cinco años de 
vinculación de profesionales en el marco de las normas legales, los aportes académicos y la 
vivencia de los docentes orientadores en cada comunidad educativa de la provincia. 
 
Lo estoy invitando a participar libremente, con la seguridad que la información que proporcione 
al presente estudio será manejada con confidencialidad y de forma totalmente anónima. 
La investigación es realizada por Jenniffer  Andrea Monroy Mendoza, Licenciada en psicología y 
pedagogía, docente con funciones de orientador de la IED Carmen de Carupa en la provincia de Ubaté, 
Maestrante de posgrado de Educación con énfasis en Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá. 
Tiene como objetivos específicos, a) Analizar el panorama normativo vigente de la orientación escolar 
en las instituciones educativas de Cundinamarca. b) Establecer, desde los docentes con funciones de 
orientador, el acontecer de la Orientación Escolar, luego de cinco años de vinculación de profesionales. c) 
Reconocer los principios de la Orientación Escolar aportados por la academia enfocados en desarrollo 
humano. d) Identificar mejoras necesarias en el fortalecimiento de la Orientación Escolar en las 
instituciones educativas de la provincia de Ubaté. 
Agradezco su atención y su voluntad de participar en el estudio. 
 
Jenniffer  Andrea Monroy Mendoza   
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Aplicación de cuestionario a docentes con funciones de orientador que vinculados a las instituciones 
educativas de la provincia de Ubaté en Cundinamarca. 
Yo______________________________________________________, IDENTIFICAD_ CON EL 
NÚMERO DE CÉDULA N° _________________________de la ciudad de______________________ 
En pleno uso de mis facultades mentales, y de manera libre y espontánea, acepto brindar entrevista y 
autorizo registrar en audio la información suministrada que será realizada parte del proyecto de 
investigación titulado: “Panorama actual de la Orientación escolar en las instituciones educativas oficiales 
de Cundinamarca. Estudio de caso provincia de Ubaté”. 
Se me han explicado los objetivos del presente proyecto y mis preguntas y dudas han sido resueltas. 
Comprendo que la investigadora está recolectando datos para su proyecto de tesis y me hará una serie de 
preguntas para recolectar datos relacionados con el acontecer de la Orientación Escolar, luego de cinco 
años de vinculación de profesionales. 
Se me ha explicado que la información aquí obtenida será manejada de manera anónima y 
confidencial. Se me ha explicado que tengo la libertad de no participar o de retirarme en cualquier 
momento si así lo deseo. Diligenciar el cuestionario no tiene ningún costo. 
Se me ha explicado que la información será conocida inicialmente por los miembros del Grupo de 
Apoyo Pedagógico de la Universidad Nacional de Colombia y Facultad de Ciencias Humanas. 
Posteriormente los resultados de la presente investigación se informarán a la gobernación de 
Cundinamarca, Ministerio de Educación y de ser posible, a la comunidad académica, a través de 
publicaciones. 
Tengo derecho, si estoy interesado, de pedir los resultados de este estudio a Jenniffer  Andrea Monroy 
Mendoza al Teléfono 3192729441. 
Después de habérseme leído y explicado lo anterior de manera suficiente, acepto participar en el 
estudio; 
En constancia firmo: __________________________ 
Nombre completo: ___________________________  
Cédula de ciudadanía: _________________________ 
Huella (en caso de no poder firmar). 
Firma de la investigadora: ______________________ 
 
Firmado en la ciudad de _____________ a los _____días, del mes de ______ del año 2016. 
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